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^ ' f #f7c?r ^ i c f R ^ c^  yf^ A -^r^ f ^ m r f ^ ^ ti-Mcii< ^ eft 
f 3ft^ ^ f r ?t W^ f I ^3^#^ CT9TT ^ W^ Tff #FT^ J^^dl^cTl ^ gfT 
MlRciiRcb ^Tf^R^ ^ i^jufdill ' ^ i^dt)i ^ CPT4 ^ i-\^ii\^ n ^ H 1 % ^ t l 
? ^ feTcr ^ l ^ I f ^ ^ r ^ TncTTSff c^  nfcr STTITR "^^ f^ ^ f^r?cfr f l 
^ 3TmR y^f^ cFRcfr f f ^ r ^ ^^rrr^-^fFT^ ^ 551 ^ SIICHRI^CIKH cf^ r ^g^Ff 
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153^ "^T^ ^^JTRT ^ f^tR??r ^cHcj-ril ^ XTcf t^rg^c^ ^ B ^ u?r ^ f^ci-riMH 
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IV- ^ r f c r ^Jgf^ n" v - " ^ ^ ^^ J'sfTT, c^eiT TTCT <>WC|7|>^ 
VI- cf>?#f ^ f t ^ ??r9f T-STeT VII- ^>HelHHl c^ c^rfcT^ r -^STcT 
VII- gf^cFT cloTer ^ (lIcl^lRjcb ^TTi^ ix- cfT^ TftY ^ ^ ^ 
cf?r 6i| j |ci i^ X- cF>^^ c^ f^[c[T#- ^^, n^, fcmiF '^^, 
f^^ cfJT xHiHiR^cj7 arrfsfe \^[c^ x i - c^^^xi c^ cTPfr cfTt 
3t£jfci;^cii>H, ^A, unfrT, TTTRT ^sftci^ 
^HM # ? >Hll^riJ, -^ oRcT, f t ^ s f t ^ ^f t^<F)R-^ ^JT^, " J ^ , 
WtqcftcT, f^c[TF, 3 fc^ fe ^ £ f t W<bH, g^FRTpff c^ # f ^ > R -
5 ^ ^JT^, ^S^, ^3cT^, f^ TcfTTF, 3 t?^ fe >H'>[^K, efm? cf>STT^ , 
^ ? ^ , - ^ M t ^ ^fPftcf, c^^^M ^ 
I- y T # ^ cfJTcT : ^frrFTFT, ^FRM TTcf vHK I^^ frlcb t^cT, R f ^ H 
W r cFJT 3TT^ RT -^STeT, f^R<|cT %aTT cfTT W^ c ^ , F^PTTcH 
II- 'T&^cblcfH f^cTFRT 3ff? gf^cFT ^TRHcfTTcT- ^RdH 3TI??FFr, 
^RtHH WW^ m^ ^ cb^iTlRill" ^ -^rm- 3TT f^ 3^?rcR 
eF#cR^ 
III- s n ^ t e cF>Tef : -^J^ ^flMpl^f^lch ^ , aflMpl^Rlch ^ , 
3T«2TFT ^ 78-105 
3T«^TFT cft^ 106-165 
^-iichidl ^ <iM-^ mT ^ *J^Hlil ^^ HTM, ^*^/d 
WV'^: cIcfTTFT f^ s r^fcT 
f t ^ - g f ^ c W W ^ ^ f ^ r f ^ # ^ , WrfrT, epf, - ^ TTTU, 
^ > ^ R i - ^ ^ - ^ f T ^ , ^ i H - ^ r m , " ^ - ^ , "3^ J^pfT 
d l ^ j f l d - ^fTOR ^ s f r dlcbJfld, iJ5llMc|ld ^FFiRfT, 
fcTcRF ^ t f t eftcFffrcT, f^r?JUT ^ , f c f ^ TJcf ^flchjfld, 
CFKTR, ded^c i 3 l k ^ ^? r t c^ clTcf, 3ft^ ^ , 
eilcbchSTTSTt ^ cpf^ 
arSZTTZT ^ ^ R 166-207 
^-si*idl Wt ch^ lPH^ T ^ ^ T f M ^HTM, ^*^/d 
?^ff?R, ^Jc^Tcr, Ml^xjlr-U yH'>l<bfri cf>r ymW, epf c^ ^cbKlcHcb 
cbKHiA', aT^Tf^ r^ cTRT, ^ - ^ , ^ST^Ff, "RmTxT, 1^T^, 
cfTT H ^ ^ H ' ^ K 
3T«2|FT ^ ^ 208-234 
I- -^ efPT TTc^r f^f^ t 
II- •JTFf RldWI WFcfr t 
III- cfyqr f^Rff^ R 
^ 3 q W R 235-238 
n R R f l ^ 239-245 
sreqpT TQ[^ 
3T€ZTR TT^ 
^JTfM WJT^, M^*S^ 3 ^ ^Pd^m 
1. ^ r ? ^ ^ yicijfcicb i^jrfter 
I. smf^srf^ 
^ ^ T ^ 37°-17' cTsrr 36°-58' "^r!^ STaTRT ^  73°-26' cTSTT 83°-30' 
I I . 4cfd1i| ^ W ^ 
ch^^N! ^ arf^I^mr « ^ M4ciliJ t l Wf ^ Rl^lld M4dlij ^%qt t | 
^ ^ ^3TR ^ ^ R R ^ , ^ ^ ^ f^Hldil ^^ JT^ R^ ^ r f W f I ^ f ^ - M f ^ ^ H ^ 
STKTR 1337 
8126 ' f W ^ ^ 11 3T^R^9T ^ ^ f^RI? ^ W^fli 5280 f^?r^^ t ^ ^ ^ ^ ^ 
f^RIY 5150 'fro T ^ t p 
IV. f^ HHci 
V. ^ 
(RMI^I I ) , NlHcldul ( ? [ ^ ) , ^ , ^ M 3 lk vjIK-cbx! ^ T J ^ 1 1 ' 
VI.. #^' 
t f r T^FT, ^Ff l^ ?ffef M^^dH 11 ^ ^ 31WcfT ^cN, ^ # ^ ^^TFT, JfJINd, 
^§ef ??reT 3TT7^  3Tgfcm ^Hk4 ^ f c ^ fsTsqicf 11 ^7¥ eFFFT 8f%oT^o 
^ 3fr^ 4f^o7^o # | t 11 feR 'fr^ qicit cf?r f^rer t r 
3feqpT 1 ^ 
vii.vaPivji 
^^TTcfT t t% cb^^>^ eftt ^ 3 f ^ efrti ^ i R qicft 2ff | cb^ T^l^  ^ CTNTT ^ 
^^ikr f^rrar ^ sn i I?R WTCT ^ f^^ Terr ^#Fr tecrr t , 1^RT^ ^ r%er ^ ^ 
v3c^ iT^rkr f^T15fT ^ 11 ^f7?% i^JcptT ^  ^ 3TTcTT 11 1885^° ^^  "W^ ^ ^TOH^ 
^5FT-eR ?Tf^  1 ^ aft I 
R^mH, dl^H^itilH, feFFTT^, # R T T ^ 3nf^ ^ i f ^ ^H^^ cb^^^ ^ 
f^TeTcfrtP 
VIII.. qg-^sfr 
cbJ^^^ ^ ^3 f1 i ^ f^Rsm w ^ t i ^ i t ^ aff^ eiTer ijj ^ ^HT^ 
eTTET f ^ W ^ ^ t l ^ 1 ^ f 1 -^m f ^ ra r H ^ c ^ ^ t l ^^^[c^ TJt^ 
It^-g^feFTpff ^ ^ ^Ht 11 f^HId^ ^ H^fcR f%^^ x^TeT f ^ ^ ^^ cTT 11 
i r t t ^^dcbjil W^rj^ W^fef f ^ f ^ t I ^f^-^ ^ ^f^^^ ^ ^H^^ f tfFH vWTcTT 11 
i^^ f% ,^ Q^H4\. ^^tk^ Sft^  t ^ ^ W^ ^ 11 ^ "^m^ ^^ uUdli^ cTFR 
^ ^ f^FTT vdMrilcbJ ^ 3Tte f^TcTcTT 11 cfF y^ TFTcT: f^PM ^aft cfTT f^c f^ 
^Rm t l cl^ tuicjK J ^ ^ P^TT#r ^ ^ 11 ^ F T ^ ^ ^ f ^ W ^ ^ ^ ^ 1 M c ^ 
#iT WFcT F^R t l ^ ^ ^f^ f r ^ f e ^ ^ t l 
f^TcfT^, iTM, #e f , - ^ T ^ 3TTf^  F^fRT ^aft ^Sft ^ 1 1 g^ TTeT, ^ [ ^ v j i , 
chlRhdl, F^^ t^ Tef, ^ ^ ^ 3ffY ^FPft M5TY c^  c M 3 l k cfT^q^W dpi^i^i ^ 
WfcTFTcT ^ 1 1 3 T ^ M = ^ c^ ^?fef5R ^a?r 1 1 cf srt^RPt^ IR^ ^ i ^ ^ f t ^ 
^ H ^ ^ ^^ TSf?r m^sJTT JJ,u||cHcb arg^ TTcT ^ W^ Weft 1 1 ' 
IX. ^^moi 
^ ^ B ^ e R ^ ^ ^ 3 T f ^ FlcTT t afR ^ T M ^ ^ ^ ^ m ^ c^ fen? ^ TT^?IM 
^ cR f y # r f -^ eTFTT WcTT 1 1 t ^ l ^ R , "?TTeT 3TTf^  cf?r eR>| t %^r#Rc?r F t ^ 
t l ^f^?^ ^ WT^  ^ "^^ ^^  y f M ^ t l 
w^'^ SIR cfTt^lcfr g^ fi^ T w r ^ ^ wcfr t l ^ f>¥%^ T^R?r ^ ^ e ^ 
i^"^ f7R cf^  t f T ^ 3fr? ^Fftoff ^ trcfr 11 wf^, ^. ^ ^'^^-^ w^ 
WT\i WTcft 11 ^ f ^^^ ^ f T R efTef sfT? ^[Jenfr ijJ ^ ttcTT 1 1 W f ^ , ^ , 
tt^ti 
6[KFT ^TN M ^ ^ tlcTT t l ^ ? ^ ^ ^ f^dcb l ^ fT^M ^ cRF 
T^cTcfr ttcTT t , ^^den? ^ 'cbMlu^ i iKFT' -g^ BT uTTcTT 1 1 ^ 3Tc^ PcT ^l-cJlRtci 
3fr^ ejdcjcjcb t l 3 t ^ 3T^R¥ ^ r a ^ ^ ttcTT t l ^ ? ^ W ^ f T s f l ^ ^ ^ 
vicxjjfcci ^firrf^ ^ ^ W^ 1 1 3F[^ cb^4l^ IR f ^ f ^ a f m ^ ^ ^ t l 
affsqr^ T^^ 
^ 1 ^ W^ W ^ f: ' ^ ^?cR cf?T g ^ FtcTT eft F ^ ^ -^eTPfr!? ^ sft^ apj? 
^f>?^ STipfr cf?^ f?H ^ ^Mt ^ fcR fcTW ; r f t e t l f^t^ FT 3 T | ^ ^ 
^ ^ cFRTJT vjsHcbl cb^ J^ lN! ;^i[Ff ^4cf5 Ft 7P7T 11 W^ W\ t\ '%^N ^ 
nF^fclcfj # ^ c^  cfTT^TJI cfT?^ cffr Tjs^t ^ ^PPf cfpfT i^TTcn" 11 cRTcT c^  
a^FTfpf tR ^JR W^ teeRfr t cfr ^ 3 ^ ' ^ eft HMHlf^^iH ^ f [ I^tcT ^ 
W^ W T ^ 3fl^ M ^ ^){^4i W\ 3Tl-^lf^d W^ ^ 11 f^T^R'ft f f ^ J^TTcft 
t , ^ 3 ^ cRtfj XT5f-^J^ tf^ ^ i\ eft f ^ ^ " ^ 11 ^ f > ? ^ ^  y ^ XJ^ ^ 
W7 TT ^ Tcf^ ^tcfr 11 ^ ^ ^ ^ ^ W^ ^ Qslddl t , ^ ^ ^ W ^ ^ 
^ ^ Sn^ 11 ^ f>?^ ^  t^TKI ^ ^"cfj? chlR c^b cfcp ^ ^Htcf TT#^ cRTcf cf>T 
^ cpjf ^ ^cj^ bcb gW Rsiddl 11 f^£TY t f ^ , "^S^ Sft^ ^ ^ ^ 3TRR ef^ 
f ^ ^ 1 1 • q ^ ^ ^ j c T ^ ePTFT c^ fen;j gw-'cizRTsf - ^ w r ^ cf?r ^JT^V^CT f t 
^ ^r?rit I 5^RT ^ Ft^ T ^ [ ^ fr ^Fner-3TT^ M^N ^ ^ ^ ^ ^J^-atcT f t 
^ t l tw^TfttF c^  ' i ^ ^ err^ FT ^^2?^ ^  f^ ^ ?fr^ w^ ^^%\ 
3T»IPT T ^ 
Ft Weft 11 t?TT^ ffcT^ ^ ^ c [ ^ f^cT^ ^ t f ^ ff^Tf^: T?5e[ ?R^ # ? ^ ^ 
tR^cm" Plc^d-^ eTfT^ t l 3Tm^ 'TRT ^ t:f5ef 3TT^  ^ FT^ 11 ?R^ MR^^ uf ^ 
WTcTT 11 ch^^x! ^ tPpsT #tcTT t , cfW ^ ^f^^^ ^ I^cT ^ ^?W^ s t e R # ^ 
^^m t l 
^ f^ TeTT^  cR^Kft t l cblRfcb if W ^ ^ Ft WcTT 11 % ^ Ft W^ t l 
^3lft ^OT^ ^ft^FR ^ 24 f^o^fTo - ^ i T R ^ ^ ^ W ^ J T R (^^^JT?) ^J?q^ t t r f t 
t l ^llclchM ^ 3TT^  ^ cb^4l>^ efprr 3TTFT? IJU^ ^ cZTFcT Ft uTTrT t l ^ M 
w^nft ^ g ^ w ^ eFTcft t l w^ ^ 1^ tT=^  wici^ Ricb ^elM m ^^^ ^ ^ 
n ^ ^ f^r^ cTT 11 ^fldcbld ^ gm^ T^TcT 1 ^ aFT ^ 1eP? " ^^ ^^^^FJcTT I ^pjft-^f>^ 
^ ^iF\ '^^ f^mi ^ ^ I ^ ^^ Tef WR WcTT 11 f^lcT ^ 3Tq^ YaTT c^  
^ tl 
#cT f^^ Tef ^ x M 3fr^ ^ r^f^  c^  3TcTmT cb^^Ril)' ^ cfTt^  ^TTFR 
^ ^ r a ^ ^ FtcTT I cfTJ^-cFTR W^T^ ^ t e t ^ f^R^R ^i^F^ ^ ^^ePT Ft WR 
eft ^ ^^cR ^ ^ t t HH lemr uTTcTT t ! ? ^ f ^ cFTeT f^TIT c^  3TTcn^ ^ 
W^ W^om ^ FtcTT I cfj^#ft ? ^ ' ^K^ ' ^f>F^ t 3ft^ ^flclcbld ^ IJSRR 
^ # f f t f e l ^ ^ 2,22,236 cpf f W t o 
MlRh>l^H ^ 3T%r ^f)6^ ^ 78,114cFf % ^ o 
# ^ c^  3T%r cfji^ ^ 37,555 cpf f W t o 
arrafFi v^ 
n^iTT -^R^ -^^ »TFT 5,180 cpf f ^ o 
el^RI ^n€r 58,110 cpf f % ^ o 
^ ^ ^ 26,293 cpf %7fro 
^ F ? ^ m ^ 15,953 cpf fMTo 
-uprmsqi : 1,00,69917(2001), t ^ ^ vjH>lHx!si|l ^ 0.981% 
- • g ^ ^ : 53,00,574, f^rftcfT: 47,69,343, iJ l^u| ^JFRKS^T: 75.130/0, HJ|^ij 
^ l ^ l ' ^ i : 24.87% , f f esN : 29.04% , (1991-2001), (el'^II^MId: 900:1000, 
yfctoqRhrl 3TPT: 61.81 W T , ^TuPTM: ^ 3 t i M , 3RT ^>TM :^ c^^^l^, d ^ l ^ , 
#nfr, s^rTc€r, -qFrfr, ^JVJT I^ 
-War^ c^TT: 54.46%, g ^ ^ : 65.75%, ^ftelT 41.82% 
- t f ^ mW^: 3 Rl^ciRl^ieJii, f^TSTFT ^fF^eT: f t ' ^ R ^ ^ , 
fcTerPT WTJ ^ ^^"^^ Tt^ sJH: 76, fcTeTR MRt|<: 36, eftcf^^T^: 6, ^U^ W{\: 4 
-NiMtJl^: ^fr^FR (iflHcbleTH), ^rP^ (^fldcWofH) 
I I . ^ R ^ c^ # T f ?cTT^-^on?>er - i lM 3 i k CFf'^ 
^ o - ^ i^P^cT ^ r j^ 97- W^ 7^/?3# ^^f4 f^^ ^ W 
Wo (^ i^o) m j^^mr w JIB?RT W jiBmr Jif^twr 
^f^?% 15,668 ^ P ^ ^ 89,5 95 4 ^ % sRIsT? 
W ^ 25391 ^^Fl% 533 29B 663 ^c^sKNx! 
















^ ^ 6i\iN\: 
-1 <P ^'<\^-i 
^ ^ ^<\^i 
•50.9 
12 
^ '^ 6|>;NX: 
H '^ <^'iM< 
^ C^ 6|x!Nx! 
ei^Rf 40;395 
^ 8 1 ^ 
31RR-^f5?% 12616 
^3a# ^ 84^1 
^oT 97,547 
3. ^ 
3 ? ^ ^ f i R 3 7 ^ _ _ _ _ _ 
RicKIHI 5,180 - - - - -
^ 42735 - - - - . -
^ 4 F T 222236 cb^ J^ -5) 37.1 74.9 22.6 8.00 
^ : zr 3TFP|: Lblx^cb cbec|||| cf5t f M ^ 'cb^^^l: T? ^  WRcni ' ^f f ^ ryzT f | 
I I I . 1981 qfff vSpfFHT ^ 3 |^^K ^ n f ^ 3TMN ^ f^fcTT^R uR f^^ SZTT ' ' 
1. SFfcFTFT 24,731 6,27,721 3,863 36 - - - 6,56,351 
2. ydcllHI 10,096 3,87,414 6,568 - _ _ _ 4,04,078 
3.-?frTn7 59,449 6,42,106 6,334 209 176 54 - 7,08,328 
4.6|«^J|IH 9,642 3,52,355 5,158 96 11 - - 3,67,262 
S.sfNPJcTT 13,513 6,46,707 9,806 106 2 8 - 6,70,142 
6. cliMcll^ l^ 6,647 3,20629 1448 19 - - - 326,743 
7.ef? 2,046 10,475 184 156 55,514 - 05 68,380 
8. chl>;R!d 1,492 51,407 150 81 12,862 - - 65,992 
9.X?F| 8,24,209 40,309 72,034 5,413 11 1,412 7 9,43,395 
10. B^TPrg? 3,27,538 1,18,987 5,741 1,283 - 81 6 4,53,636 
11. ^ ^F^ 1,79,538 2,43,666 847 49 1,113 17 32 4,25,262 
3TSJTFT T ^ 
12. qF^3?T 3,36,503 25,699 6,082 820 15 4 - 3,69,123 
13. TTSM 1,18,705 1,76,302 7,326 165 2 - - 3,02,500 
14. g ^ 16,339 1,99,674 8,134 48 - - 2 2,24,197 
• ^ (^Tv^fl ^ ) 19,30,448 38,43,451 1,33,675 8,481 69,706 1,576 52 59,87,369 
^ ^ H ^ ^^^^TKT eFT'FT 2 eTRI, 22 f^JTR, 236 cpf f W T o t l ^ ^ ^ 
3T%r ^?)^ ^ MlRb>l-^H S\^^ ^ (^JcTFT-cb^^x!) 78, 114 cpf I M T O f I 
# ^ ^ 37, 555 cFf f%T!fto, ^ f^slPTT feT^T t , ^ 3 ^ ^fclRcW 5,180 cpf 
-m^ -^ 3 1 ? ^ ^ 3Pr c^cfef 1 efRI, 1 W J^TR, 387 cpf f^o^lto W^^ 1 1 
? ^ e ^ K I ^ ^^Fra^ 3 T f ^ €r?r t , f^i-\^\ S^^q^ef 58 ? W ^ , 120 ^ I M T O 
1 1 ^ :JP^ ^ ^ ^ ?FfT ^ t r^>!H*l a^5n:fK^ 26 F3TN, 393 cpf f ^ j ^ o f | 
W^^ ^n€r f^T^n^ ^ r t ^ 3T2:rfcT ^ } ^ 15 ^^3TR 953 cfrf I M T O J^^RTCT ^ 1 1 
o 
VTHVIH^I ^ 3T^^TR c M ^ Tf ^ ^ T ^ Zf?r U I H ^ H ' ^ I ^ (1971 cf?r 
VJHJ |UHI C^ 3f5^7N) 64.2 MRI^ICI ^>HdHH t | ^ ^ ^ ^ f ^ ? ^ E^TT^  ^ 
g ^ T e F F T ^ T ^ cf?r ^ TJFRRsiTT ^ 49.7 MR^^ICI t i 
f ^ 3 T f cf?r VJIHXIH^I, 1981 cf?r TTTJPTT c^ ST^^TR ^F^T ^ ^ W^^RT^^ 
^ 32.24 yfcl^ld t 5^T6r1% gf^eFTt ^ VJIHXH'^I 64.2 uRl^ld 1 1 ^ T ^ ^ 
i i W t cf8TT 1%# ^ VJH^ IH^ I Wmj: 1.1 yfcl^ld cTSTT 2.1 nfcRTcT 1 1 ^^H^ ^ 
^ ^ ^ H ^ K ^ ^ ^ ^RxHHI ^ uH^Hx^l 94.7 ufcl^ld t 3 f k ^JF^ ^ ^ 
v^ H^HvisiJI ^ f%^3# ^ uRl^ld 66.32 11 P ^ ^ ^ V J H ^ 4 ^ I ^ ^ c f ? ^ ^ 
W ^ ^ f t ^ a f i ^ 5^fR;FRsm 2.07 yfcl^ld 11 ^ ^H^cbl^ 3 T t ^ ^ arg^ FTR 
IT? KTH " ^ ^^t^ t fcf> ^ 3TR7;| 1981 cf?r vjHJ|um ^ f , f^FTc^ WT^  
CT92T ^ ^ f t e ?tcTT t f ^ " ^ 1981 ^ "^TW^ W^ ^ ^ cff^ t t ^ s f f 
^ F^f^ JTT F^fT^  1,24,078 ^^cfT t , cf^ f^R^FJT^ 3 T R ^ ^ ^ STMR ^ 1990 ^ 
f^p^FFT ^ 3Tif T ^ 2.4 ofm ^ 5^^ TRT W^^ TTf^ W ^ ^ ^ 11 
W^^ q f ^ ^ ^ War^m, 1981 ^ "TT^ HT ^ S^TJ^ TN, 80 yfcl^ l^cl t 
uRf% 'w^ ^F5^ ^ f ^ a n ^ 26.6 yRt^id ^ t i ^ ^5=F^-^{r?% ^ r ^ 
^ ^<jmiRlcb W T ^ ^H^rfi^ in?T sm HFCT # T T e^rff%T;[ STTI ^ T ^ arifr w^ 
clot P|t*HU| ^ Tj4 W^ ^ ^%^yf^ ^ ^ 3 ^ T ^ HrfTT ^^ T^eT 6 Mfcl^ld STT 
^ f ^ -^m ?Tf^ 11 ^ ST^TFT ^ STJ^ HR 1989-90 c l ^ ^T? Ylf^ 70 ?W? 
^ ^cTef .017 yfcl^ld t ^ ^ ' ^ 'SR\ RdRd >H^|i|dl ^ 2.56 Mfcl^ld 
f^ leTcTT 11 ^<\^i^\ "^ f^ M 1989-90 ^ ^ ^ H v^F^-^f^^^ ^ fef^ yfcT 
o^f^ ^H^lildl Tr% 1122 ^ ^ ^ 9ft, ^5T t^% f^HNd ^ f ^ ^ f c ^ 552 ^ ^ ^ , 
3m^ ^ f^, 424 ^ % R ^ feTT?, 109 ^ . ^Icff? I T ^ ^ feT^, 21 ^ . T^cf 
^f^W^ tm^ ^ fcTT^  67 ^. ^ cqf^ sft I 
H^KMI ^ I^TTR f^^ M ^ nfcT ^^f^ 3TR ^^ cRPf 11 ^ . sft sft^ T31T^  ^ 
^ 21 yfcRTcT 'W^' -^ W^ -^ ^ i\^ ^\ ^-\iii£M\ ^ 93.4 wfcl^ ld f^SR 
ani nfcT 467 ^ ^ ^ ^ WTeT m s r f ^ %TTem s^ T, # ? nfcT 467 ^ ^ 
^^ rr3^  ^ 1941 ^ ulHJIUHl c^  smR ^ 11) 
>^TRcT ^ fcfeRI ^ I^K, 1947-48 ^ F^J^ T ^ ^Jx^ ep^ T^  4 cf^^, 81 eTRI 
O 
^ f3TT i 1981 ^ ^ 1,237 W^ ^ ?t f^FTTI 1947 ^ nfcT c^f^ Vi^ W^ 
J^PT 15 ^ . STTI 1988-89 ^ ^ cjrf^ iE;r^ ^HT 645 ^ . fSTT 9TT| 
^ M F ^ f^ RTT T^RT 3fl^ W^ ^^ ef^RI ^ sfT? cf7^#^ i%^3flr cf?r ^§TT 
^ M\ 
iftTf^R ^Rcfff^ t l W^ W^WJ ^ ^FT-a^ 12166.04 ^ f ^ t . t cTSTT 
^ R ^ ^ 8,776.62 cFf fMT. 'qcT el^M ^ 11.3 cpf fMT. 11 ^ f^f^ s^TT i^ff^  
A 2,802 3 l^ f^^ ^^ cfSTT d<c | | ^ ^ ?f)TT^ : 12,339 TTC[ 1319 t l (^ 3Tf^ 
1984-86 ^ ^ f^FHT c^  3TT£TR IR 3TT£[N ^ 11) 
W«5^  ^ ^ 3,614 nfcT t , ^ P ^ ^ ^ 2899 3fk cf^RI ^ 242 TTfcT f I 
c M -mmt ^ ^ f^ ^ 5^fP^ yST^ T t f^RFf 37,222 %^F^^ ^ ^ fcflf 
Itcfr 11 ^ : ^ W^ ^^ ^!p^^ ^ 34,090 t ^ P ^ aflY eT^RI ^ 1,860 t ^ f ^ ^ 
fm# ? ^ 11 W^ ^ vSc^ KH ^ F ^ ^ ^ 1.5 nfcmcT 3Tf^ 11 
^ ^ F ? ^ ^ 95.6 yfcmcT tlTrft ? ^ ^ fcT^cil^F^^ ^ ^ t , cl# 
(1986-87 ^ 3 T t ^ ^ 3T^^BR) U T ^ ^ 82.02 yfct^ld cTSTT ?T^RI ^ 38.5 
Mfcl^ ld t l 
^4i4ulPlcb ;^<nT-9^ T ^'uTlPlijRjl %m ^ ^ ^ 1985-86 ^ cf??% ^ 
2,105 W i t ^ ^ t o ^ ^ ^ , W^ ^ 1987 ^ fTMt ^ ^ '^m^ ^ ^^ cTef 88 
^ B ^ ^ e T f ^ 1985-86 cTcfj c f ^?^ ^ 5,286 t%^o , ^JP^ ^  3,840 
fMTo 3fr? e[^Rf ^ 1,131 I M T O 11 
^ft^FT ^ lit ^ ^ , 3^fT6rf% f t ^ s f t ^ 37 ^ F > ^ ^ J ^ ^  ^7^? ^ ^ I^H^cbK 
1947 ^ HRAJ14 Tf^Sm 2500 
1987 ^ HR-M1< F^R&m 15,000 
1993 ^ HRAJIC^ ^ F R ^ C F P F T 22,000 
^ cTSTT 3 R ^ TTT?ZFT c^ T f ^ ^ 11,000 
^ . 3lldcbc||RA|l" ^ J|RlR(^i|| : P [ c ^ ?T2Tr c^\f^ 
(1990-91) 
TP?T^ fcf^tfM ^ wm] ^ arg^TH, 400o ^ 10,000 
-\^^4< 1^r^ eTfPFT 2000 
^ n ^ ^ 3 l^dcbc||41 # T ^ ^ : 1 0 0 ^ 2 0 0 ^ # e r 
W ^ ^ ^ - ^ 3^ldc|l41 'WT^ W] ^fT^^ cfT^ MlRh^klH ^ '^W 
^ . snc f^^r f^ c^  tf^T ? R ^ ^ ST^ T^FT 15,000 
TTo^o 47 H^^Q], ^O-^O, 56 ^?T^^, '^^o^o, 54 
3ft^ cbdll^Hcblcl 11,000 
^Tcf5^ eTF^ 5,000 
^ F ^ 11,000 
\yeToTpfo u?r 500 
^JT^-^R^t s^ KH I^eN! TFfkr f^Rsqr ^ $cbHK ^ g ^ ^T#<T F^RsJTT ^ 
I?. 3lldcbc||R^T ^ S n f ^ >H |^ilc1l 
1947 ^ % ^ ulH^Hvlsiii 10 yfcl^ld 
1989 ^ f%^ uH^H'^ isiji 6 yfc i^m 
1991 ^ f ^ uHvlHxJciii 0.1 yfcl^ld 
1993 ^ H ^ V J I H ^ ' ^ I 0.1 yf^^ld 
^ . 1947 ^ T f f ^ ^Ts^  TjuTRereit ^ f^f^ sqi (l400) 
1991 ^ ^ f f f^ cTSTT ^ T^Teff ^ f^t^ Sm 1100 
1986 ^ ^ ^ c^, ^Jlem^ cTSTT WefTcT cf?i^ i%T^  TyiT 55 cf?^ 
3T. WV^ ^ ^BTt^  ^ f%^3ff ^ mfxT (1990-1993) 
HcfjH cTSTT ^Hfef-^H^qfrf 55,000 
" 5 ^ , c f T ^ NETqiT ^ TfTeT F^rf%cT 7,000 
^ - W t T^STTH" 3,000 
r^fcTcf^  3 M ^ eTFT cT^ ^ ^ 3 0 ^ f^ ^ o c n f e 3 M 
f l ^ s t t ^ ^ftf^ CT9TT T3ufT-T-s:ref 11000 
f l ^ s t f ^ T^CFTR ^ J^TeTR ^ 18000 
^ ^ f | ^ 3 f f ^ F^RsJTT eFPFT 2000 
vJF^-cfT^^ i-\idp\i ^ 1981 ^ mdt>\^ 3TTt?T ^o 3 T R o f o - ^ ^ / 3 4 0 
f ^ ^ W 2 4 / 1 0 / 8 1 ^ clfcT 684 T^tcff c^  !^TR f^^ cT f ^ I 
W ^ ^er ^H^ "£f^ ^ 
^^ HcTT ^ ^ " ^ ^ 1%c[P7 - ^ ^ ^ 
^ B f ^ / 3 T r g ^ 15 - 5 
T^f^ fcfTePT ^ *4x^l l l 90 yRl^ld 10 PfemcT 
^f^^% H^"5TPT ^ ch^^ l^ 98 PrfcRTcT 2 Mfcl^ld 
W ^ f^t'TFT ^ cb4x l^4l 40 yfcm?T 60 Mpl^ld 
I.. 3TTcrm-^sqer 
^ ?^fef ^TFTT f^ Tftef, ^FcT^ 3 lk MK^^ft FtcTT t f ^ 15 ^^ ^ ^ ^^TcT ^ 
?f5W ^Rrfr ^W^ ^FPS f ^ ^ ^ t l ^fldcHcll 3 fk ^ ^ R ^ ^ P ^ ^ cf^  ^ 
J^TcT arftcff^ t l ^^^ ( ^ ^ ) ^ J^Tef cfr ^ f h r f ^ - f ^ r f ^ FtcTT t , WT 
o o 
^^fr ^ # M ?t W ^ 11 ^llcleidl cf>T ^ r ^ ^ CT22T ^  f c r f ^ Ft Wm % % 
l^^ FT ^ ^ ^ # W ^Fra^ f ^ ^ 3fr^ ? P T^FT ^ ^ f^TuT Ftcft t l 
c[rg ^ fTcTef-TK-^^ ^ 31KV-Lidl n^FT ^fR^ T^TcfT FTcfr 11 VJt c^  
^>fr^^ ^TF ^ f^rfecT ^ ^ ^ ^ ^ f ? ^ ^ ^ uldcl l^ c}^ W f ^ T ^ ^RT ^fj^ 
c^  cfr £T^ Ft um? I 
W^^ ^ ^R W^ ^ iFTN ^ ^ t , ^ 'er#' ^ f ^ J^TTcTT 11 >^|cf7XT 
TR?r ^  Ft^ c^  ^ f)R^ c T ^ ^ ^m^ ^g^te ^ ^m^ 11 t%^-f^># ^R 
^ IJcT ^ ^ S k ^ T ^ ^f??r t i ^5c[ ^ T^FeT cT^, f ^ ^#5T TITST sft^ ^ 3 ^ 
i5cT ^ M ^ Ft w€\ t ^ ^ ^ ^ ^g^^i % f ^ ^ <>!cjix^  ^ f%crr| -^ 
^eft ct^ t Ftefr 11 f^cii^l' 1 ^ f^^gfzf^Tft ^ H t ^ - H t ^ ^ cfrg c^  ycm ^ fcTi^  
^ ^ J n % t l ^ ^ ^ ^ c^  T T ^ ^ Ytcfj^ ^ 1 ^ •SfJPT^  ^ ^ ^ R f ^ 
W^ 11 ^ ^ ^ ^^^ J^fTcft t , erf%^ Tf^Pfr q f ^ ^^?rft 11 W^ ^ ^ 
IT^ '^t^INt' FtcTT t , cfF ^ T-arpr ttcTT t , ^ F^Pft ^fT^l^ ^ 11 ST^ 
MRCIKI' C^ ^ ^ P lHdd ^ ^ 5^1er ^ ^FTFTFIR ^Tpft FPfTFT Ft^ 11. ^7^ ^ ^ 
STS'TPT T ^ 16 
11 W^ ^ ^ ^ ^T^ FtcTT 11 ^J^ ^N ^ # f M ^ FtcTT 11 ^FT: W^ 
TjfXT% ^ TT^ ^ M ^ t ! cTf ^R ^ ^ W S ii?fr ^ ^ 1 1 J^5T5 c^ T c^fjpft 
II.. "^ft^ ^ i ^ ^ T ^ ^rm^ 
^ ¥ 3fr^ 3TCRSTT cf?r fepff ^ M ^ ^ ^^nfl^ ^trfT 11 f ^ ^^ TR cfTT f^^f^M sfh? 
# r f t ^f5^ j^fTcTT 11 RichKI 37.5 W^ ef^, 31.5 ?^5^  ^^ft^ ^ 1T¥3 ^fJF^ 
-^t^ T^FTcf? %F)T ^ WWl ^ f^ v5Mi|Vfl t l ^ ^f^T ^ ^T l f ^ 
qf^^fR ^ ^m^ ^ 11 ^^ f r 60 WZ ef^, 6 W ^eft^ 3fh? 2.25 W ^ H ^ 
III.. K^r^ 
STTI ^Jrfr 3fr^ ^ ^ r ^ I^^ f^ N ^ c j ^ GFTT^ ^ 2^1 cf= i^?R ^ ^ ^R ^ 
IV. ^^^z^ w r ^ 
cb^^^ ^ ^ r ? ^ ? ] # ?R^; •^ ncfTfTR ^FT, ^^ eT #er , |J,dHj[, MdcH^IH, 
%^Tfe, Wf^ RT 3TTf^  ^TFM ^ f t^ W ^ WrPT 1 1 ' ' 
g^ TeT cf^FeT ^ f t dcHclK 3fR 3T^ 3Ror eRTZT ^^ TT^  ^ | v3-Tl>Hcil' 
cb^4lN! ^ cTtt cT2TT %TeT c^  ^f^ f ^ >HHIc|K cf5T Mx|cHH e f ^ 3 T f ^ t 
^mtf^ ^ ^ 3TMF?r ^ W2T ^ M ^^ 7T? Bt J^lTcfr 11 ^f>^^ WJ TT^' f c r f l l ^ 
3TT|cr^ cf^  cTfT ^ 3 F M t , 1 ^ W T ^ ^ f ^ 11 cfT j^ft^ cf5t ^ STxpfT 
3 F M ^ f^Rt^ ten I" 
3TF^fcRlt eHT^ t P' 
R^ tor t i 
^ ^H^fct ^ ^ ^ i g W^ '^ "^ ^ y ^ rrr4-T-5:feff cj?r yfrltcll cf?r 
^ ^ ^ t l 
t f ^ w^ ^ ^^R ^K^cjl' i^cii«fl cT^  cfT?^ f l ^ f^R f^lcr, er4 3ft^  
^ # T ^ T 3 ^ n S T H ^ ^ ^ I T t l cb^4l^ f l ^ ^ F R M ^ 3T5tr ^ m # ^ ^ f R < ^ 
McM^HH 11 W^ Wm^ f%^ M i^HIrHI ^ 'M^MdH' ^ WT ^ viMI^ HHI 
cf^ c^TT 11 it£r^-3T9:ftcT V t ^ , " t e , f ^ , M 3fl^ ^ I ^ F ^ ^ ^ ^ ^ ^fT^ 
#r cTD^T ^R ^ t : 
I. Vt^ 
H^|il5l ^ I^cTT ^ ^ 1 1 ^ RHcjc^-vil ^ 3 T ^ ^ ^ tRnpft ^ ^TFfPT ^ , ^ cfrsf 
^ 3FFcf£f^Ter ^ ^ ^ ^ T V T ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ TTfecft ^ fc|c1>l-dl ^ J^Tef 
^ t^rqr f ^ - ^ •^TcT ^ f% WfeFT ^T^PT ^ cf?r f^cf^ fcTT cf^ ^ ^ ^ 1 
^TF ^ M f^tT f^cT: ^t^RT ^TRT^ ^ >n1vjj-M ^ f r Mfclfed f ^ 1 1 
WT^ ^4cr cf?r MfciRn arsTcrr f c r f ^ qcff arsTcrr w f (^\^ ^ 3m\^) ^ 
y-^^f^FIT -^5^^ n ? ^ c b ^ ^ ^ f % ^ T ^ ^ ^<A<mdp f^THcTT t l sfT? M R J ^ H I 
^ 3TRwr ^ f i f r q ^ ^ ^rrTir^ ^ i f ^ ^ i^yH ^ t t cfj^ cir 11 ^ Tj^rr-^fSTcf 
•^ ^ TJ^R ^  3TRWT ttcTT 1 1 " 
II. f ^ 
cfTT 3 ^ F^FJof 3TR7R ^ Y^ ^ [^Icjf^'JI ycf^ T^cTT t , ^ W^ cfK^sff ^ 
^qcT^ - ^^ c^  W2T-^ST 3TTT?^ 2T " ^ ^ f^T^ f^ TcrfeFT cf^T ^ ^ T ^ - 6 [ ^ 
^ t^ ^ R^^ fKlT t l ' ^ W^^ ^ ^ - f c T ^ Hc1Nd41 W^ 3 T ^ ^ 
c^  ^q^PrT Ftcft 11 s^w^ ^ T^ ^ " q t e - ^ ' -^ 3Fr^ ^p f^t ^TT ^ 3 ^ 
FuTRt ^ 3 f t ^ % ? ^ w^ f ^ T^r5rr ^ ?^cfPTT ^ 11 ^ ^ i t ^ - i t ^ 
3TTR5T ^IT^ ^ vJfT^  11 ^TT^FT-^Jpf^  Z^  f ^ ITF ^^50" W^Tg^ ^ 3Pr?^9T 
^ 5 ^ ^ r^fcTcfr 11 'TFf ^ ^JIIHHI, W^, f^r^m f^ fR (Rivjifci^i^i) S F R H F T , 
HIT^U^, J|u]i^Nel, WeFTFT Fl% f ^ ^TTf%^ ^ ^JTc^ ^^Tffr/is'cbK^fl ^ ^ 
"m^ w^^ ^ ^ cf?r t l J^^ n^ fr w [ ^ ^ ^ citsf ^ ^ fR f^ srcfrcr 
^ 3fiY H^cJT ftlcT Tf f^ ^|cb>||x||4 q f T ^ ^ ^fr^FR ^ T ^ ^ ^cT ifTeT 
c^  1 % ^ erfr ^TH ^  ^ ^ n ^ ^ M^^<K ^ ^^ rq ^  fc|x!MHM 11 ^ R^CII^H 
cfr ^ W T ^ ^ ^TR ^l4)^Ni4 ^^ t l !^<rFf?r fcfsJ^fJFP^ ^ ^ ^fff^ ^ 
^^ t%RRT ^ f ^ - ' ^ ! f l ^ ^Ftf^ ^-STN^ ^ ^ W^ f ^ ff^ TTcTT ^ 
^T^#T^RcTT t l c[F ^ F ^ y^TcRTT^ ^^cq yicl^ fcjcb MRC^^^I t t ^^TCTT 11 ^ # 1 
T-sTR q? # f ^ ^ ( ^ ^ ^ # 7 ^  3?MR t ) ^ TspTT ^ sfri wr -mK] 
i-\Wc\si (^^^\wm) f ^ N M ^ (cbufn^K) 3TTf^  if5j q^ cfTjf^ ITT#^ TT f^f A f^ TeTcTT 
|28 
III. f ^ 
3FP^PTFT f^ A V(f^ mi^^ vjleiyqid ^ 3TPl" 14,000 ^ c{?r W^ ^ 
IV. M ?Tf^  ife 
^ f 5 ^ ^ ^ f^ icR-srfeRft ^  f\ H^tfrT 3Ffcfj ^ j f ^ - i i f r ^ oft f ( ^ a^T^Hcrr^ , 
aft ^iiRcbi i^FTcfrit ( ^ ^4cr), f^TFrarrcfr (aft^FR 3fr^ ^ n ^ ) , v^Mit^^iil 
(•fercT), t ^ \ ^ (elKl^eil), ? r R ^ (^ JeTFT ^ fT?^) , 6||ell441 3TTf^  3 T f ^ ^ f f e 
t , afrTTR ^ 14 ^ ^ 11 ^ cftsf c^d^dl ^TFT^ TTR ^ t 3fl7 f % ^ l T ^ 
^ ^ ^ c|ldN^u| ;^ ar^ npjcq f%prRf ^ ^ ^ ^ 3Tcff^ -aTcT 1 1 aft^ '^ ^TcTpfr ^ ^ ^ cfT^ 
^ # c f ) 3TTcfT 11 " ^ J ^ ^ K SmR I ^ (3TT^TN), c^t^T^ WR^ (3FTRt ^ 
^ T | ^ t ^ ^ 3 l k 3TTti|i[rHc^ ^ cfTT ^R 1 1 W f f ^ ^JPH^T^ ^ W9T 
v.. T I T W ^ ^ ^7f^  
T?^ (!fcl^lRicb ^ 1 1 H T ^ Traft ^ ^ T-STR cfTT ^^TFT W^^ '3p^ WU % I 
^ TTcf7 sTR 3TT^ cTlefT ^TT^ c ! ^ cf^ T W^) ^ ^uTRf f % ^ 3 T ^ f^ TcRT ^ ^^ni^ 
Z R ^ 1 1 f^t^^jfTj-^H'c^ ^ 7^T£PT ^3c^^ ^ ^ ^ W ^ >^TT^  ^ eFTcTT 1 1 ^ 
^fPFR ^ ' ^ f T ^ ^ Hcb^l^r i?r 11 ^TF ' ^ f T ^ H R A J K ' ^ ^ 9 T 1444^0 
^ft^FR ^ 'W^ HRAJK' ^ I ^ R W 6||<^| |^ RHch'<Nl ^ 1404^0 ^ 
f^^ ^FIT 8^ I ^ c?R 6fR 3TFT WT^ ^ ^T^ f ^ I WefT ^fR ^ ! ^ # ^ c^  1619 
^ ^ ^HFFfR ^ eUdlill I 1674^0 ^ s fRTT^ ;^ ^ 6Hc||i|| | ITB" Hlhj]< 
c^  ^^ ITSJT-^ mef ^ ^ # ^ cf^ cfcf? ^ ef^ ^^IT 7FTT, "CR^ f % ^ ^ ^rj^Fk J^eTPT 
^^VS<41H ^ 184lf o ^ ^ ^ : ^|eim f ^ p^  
#^FR :^  ui^ljfi^ c^  m^R-^ f?Ter ^ trm ^5?wf ^ '"qceR'T#3K' 
^ef ?ftef ^ f % ^ ^rfcm F^ ?RcT Wef HRAJJC! t l ^ c ^ J^PF^ CTT ^ ^RdH 
^l^gT^ ^ ^TfTM 3 f ^ cf>^ 3?T^ f I 
g^Tef ^FfcT ^ f ^ r f ^ ^ M ^ W ^ ^T^T^ ^fr^T^ ^ ^ ^T4C^ 
3. (^) ^5?ift^ ^ giTeff ^ 6||4|c||^ 
3T^^ Mlcl^ fclcb ?^3T ^ fcTT? f ^ ^ 3F^]?R T-^ TH ^ 3 T t e ^ cb^ 4l>J 
^TT t^ ^ i-]<^i^ ^ gneff cf?r elHIcjl^ ^ T j ^ ^ T f ^ ^ F f M ^ ^^ fR W ^ cRT 
3ff^ 3TFM ^ ^ ^ W ^ ^ feT^ cfT?^ ifft W T ^ WPft ^ f^Rf^ IRT 
Pl^lld, WcffTM, ^^T#^, 3?cE55ref, cTfT ^TFf 3TTf^  ^ ^TR ^ ' ^ c?^  ^^leTT ^ 
^ ^ 3Tf|#JT 6FTT f ^ 1^ 
I. 5^^ 
PicjiRHijl ^ ^ 11 ^ ^ ^ wfcT ^ w^ 11 3 M TT^f%jft ^ r^rrsT f ^ 
HiRHcbl, ^5en^ "^ FRtef, ^Idcju'ij %r sff^ ^ ^Jlflr ^ Ftcft 1 1 ' ' 
I I . TTftcfT? 
5 ^ ^ sT^aTT cb^41^ HfBdi^l m^ wRfr Ftcfr t , f^ r?m?T: - q f ^ ^ 
^ f s ^ ^^ ^ I ^ 3T2:fcfT 3RRT irf^ ^ ^ cheMHI ^ ^ ^ ^ eft ^ ^ f > ? ^ 
I I I . fc|c[TF 'fNer 
VI. fer^ wi >HHif^cb-3rr(^ >3frcR 
^R-xHH Hf^dl i^ TTf^ T^PT ^ F ? ^ 1 1 MRCIN C^ cfTRTf ^ 3TeITc[T ^ 3J|u?|[clcbl 
^JR^ ^ ? ^ t l ^ chlHcblu?! H fBd l^ ^ t l W^ R M ^ d gf^^FT ^ f ^ e i l ^ 
1 1 c^^cf, f^oRTf cf^ t 3TcrgTT ^ HfBcHI^ ^ ^ ^ f tcf t 1 1 g^eT ^fTef ^ Hlfclcbl' ^ 
f^oRlt ^ M ^ ^eferqt ^^c}^ ? T ^ t ^ W^ 1 1 y fc lRn HTCT: t e f l ^ % ^frTHY 
^ 6fF3iRf ^ ^ a ^ ^ e]cbR4i fen? ^ ^ - f ^ ^ ^ R ^ M 11 
I. ct>J^4lRi|l' -dpi cRfiTFT ftsirfcT 
^ d i i i i ! ^Ti ^4^cjiii Tygcf 1%aTT yrcr 11 90% cfT^'M ^f%cf f t i f e r 11 ^^Fff 
fk^sR 7PTTI w ^ ^ cf^  w ^ emr f ^ I ^ xny<iii ^ f^r^FT, y i^i>Hcb, 
P^RT^ fcTT c^ WK cb^4]^ ^5^=TeRpft cfJT ^f?R f ^ - f ^ W ^ t^cTT WJ\ I 
^ P ^ ^T^^f^rfr % f ) f M ^ 3?M ^ f ^ "s'cblR^chK TTFcT ^fR fcWTI ^ t f ^ ^ 
II . ^•^pjsrr 
^ t l ^ n f M ^ c^i^l^l ^ ^ ^ t l ^3^^ ^ "fT^ T3?^ ^Mef ^ eltf 3Tt^ ^ 
cf)%^ 3nf^ T ^ ^ ^ ^ tovJT t l t ^HP^ # : f ^ t l Mf^dl^nl W] % ^ ^ f ^ 
^m afk T#T tmr t r 
cfSTT f^Fpfr W ^ ^ # ^ ^ ^lleilcj^K 3TFiJ^ t , ^ ^R^Rl^ ^ ddchWI WcTT 
t i ^^ f^ ^ enfeRTT, ^ 3Te^ f ^ , ^ r ^ ^ , ;|^5?rtt^ 3TTR W ^ ^ f^^TM 1 1 
^ ^ 3 ^ 7 Mf^cll^nl ^ # m ^ -^^^ 3T f^c{7N t r' 
^ecbN'c^, - ^ ^ ^ cT^TT F N ^^fP^ Sfef^f^ TfTcTT ^ ^ 5 ? f l f ^ c R ^ 1 1 
W^ ^ W ^ ^ ierq | T J ^ , T ^ 3ft^ cbWcbx! 1 1 
III. ?^aFr-^ FT 
W^ t ! c b ^ ^ ^ 'cfj^ gcf^ ' W ^ 3ft^ >^TKT ^ ^ HFJ: f^Tcft? ^ R ^ t | ^ 3 T l f ^ 
^>#3ft t , % ^ # f r , g ^ 3fr? ^TEJo^ ^IT^ 1 1 ^ T f f ^ ^ x M ^ 3 T ^ ^ ^ s f t iRT 
47^41^ ^ tefT »^7t^?FT ? > ^ 1 1 3 F ^ ( c t ^ ) 3 l k f^foPT B^^ TcfTT f ^ I^TST 
11 3^TTH 3 T ^ cj?r ar^ an ^ f^ ^gpn T^RT ^ R ^ - M ter WTCRT f^^ ^c^ 3ik ^^ 
tr 
IV. ^ f^F -^^ fT^ 
^ ^HHlR>|ch J^oFTcff c[9:fT c^ffeRt i^ R >Hf^[eid FTcT ^ 1 1 " ^ ^ W ^ : cb^4l^ 
^tfecT 3fr^ ^R-dH %RTf fcTcITF ^ 3 T ^ WTTfuTcfJ vdc>[Hc|l" XR XTCJ, ;!^9:r t^fefcfR 
d l cbNK ^ ^ ^TTrfr ^ t l W ^ ^ ^ cfT^ eFPFT W^ cb^4)Ril1 ^ 
^>?M 3f l^ M^HIcJI XT^ ^ t r' 
c f ) ? ^ ^ ^TM ^ ^5^5^ xrf^c[N cf5t ysTT 1 1 I R ^ eFmTT " F ^ I T ^ ^ 
^f^^ cfr^ t afr^  "m^ WRT T^cf? f r ^ ^ ^cRrr 11 ^ ^ t t ^ ' ^ w ^ 
WcfT 1 1 vJfTgt ^ i n ^ c^  cftrr yFT: cffr ^ F f ^ f ^ t , ^ " ^ ^^^PR f ^ vJfT 
^Hc?J^  t l -^c^r^cb f^HMId t r ^ ^ ^ ^ ^TF? PicbdHI F^RcT ^ t t W^ s fR 
^FTT^ ^ ^3cP?r ^ ; f e T ^ ^ t 1% " ^ cbKlelK ^ ^ [ T ^ ^^^ ^ cb l i j l f ^ d f ^ 
STSiTR T^ 28 
11 ^ f ^ w r i t ^ ^ fcT^  ^R-^ R te ^Wft t r 
V. 3ftif^j^cim 
^FfTK ^ ^ cR) ^ ^ ^^FTTcr ^ f lR^R i t ^ f T ^ f ? ^ ^ ^ ^J^f^ c ^ c^ 
^tfecT MK^II^ ^ terNcT ^ ^ f ^ ^ ^ t ^ ^ ^^HdHH ^T^ft ^ W^ %\ 
^^ f^ TcfT ^ s r ^ ^ fef^ W^ t l ^dcJMII ^ q ^ I ^ TT^ f ^ i l K d t , ^ 
3Tm-qRT ^ TTFff ^ f | ^ cf g^TcFfR ^^ s^FRT c f T j ^ ^ ^TfR W^TcTr ^ ^ f ^ 
TTiT^ ^ R ferqr 3 f k 6irR?r ef^Ki ^ ^ , ^ 3T6r ^ ^ eft^ sjT^  ^ 3 T ^ i n ^ 
f^TcnjylT ^ P l f j ^ o l 3 T ^ ^ f r f ^ eRcmr TTT7 5^1 
an I ct ,^4l^ ^HTTM ^ ^^TFT ^ y^rfcRT aft T 
VII . vjolcr 
f^ RTRT cfT^ 1 1 l i l t t % ^ 3fr^ ^vHeiHH ^ ^ 3 M K f | f t ^ a f t ^ WT^M, 
at I ^ 3 T ^ T^FTf ^ 3TFr ^f^, f^^ teT, ^ iT^, 5Fi:f^ s f k ^ cFTT^ 1 1 " " 
VI I I . TTTRT viflcFT 
^f>?^ ^ 3T f^^ ^ wr ^ qm # ^Mr t^cfr t i ^ ^ fen? ^ ^ ^ t e 
cf5t ^3TW ^ t l Sfh? ^ ^ 'tfuTer TR ^ ^ ^ t ^ J T M f r 1 ^ i t o £-
IM|J|K FtcTT t , f ^ T ^ T^Tef ^ ^ fef^ 3FfM ^^IT i^TTcfT 11 cfR^ ^ irRT 
W t ^ t Sfk ^ 3 ^ WR W^^f\ rJiZli i ^ Wtcfr 11 ft^?RT ^TR-TTm 
^ FtcfT I ^ ^ ^FT^ T^FT ^  f M ^ ^ ^ t , ^M\ # cf^ ¥ t ^ ^ TTRT 
itcTTI STfcfT^ clldlcj^ui -^ ^ c^  i p r ^ 3T?^ FR ^ efn" s M 3ft^ ^ "Sf^ t 
g^TcRPT ^ ^ ^ f^ efcTT 1^ TU^ Rh^ HM SlIcrfsT-vHcxhK ^ R ^ ^ Ft% 
M-^^cfl' ^ cT^ 4>^4l^ ^HM c^ c[eT ?TN^ teifcT ^ 1eT^ 3^TK?r aft I 
Wft 11 ^ ^ '•^^' (IITT) afk '^ ^RhiJi' ^ -^ Rfrn" f l ^ - # ^ 11 w^ 
eTHT ^ 11 ^ ^ ^ ?T^ 'T^FR ^ 25% ^ f R ^ , 15% f M t , 40% WR^, 
10% 3R6ft, ^ 20% ^ W T ^ 3fk fcT f^cft WtfeRTt ^ ? I ^ t P' 
3T«TPT T^ 3 1 
^ F ^ ^ a r q ^ ^#2T t^TTO f I ? ^ 3 [^clRcW fcfiefcft^ ^TM sfT? B?R Mf^^H 
^ ^[R n^ PT^ ^ ^ ^ ^ Wteft uTTcfr t P' 
^F^ Hlc^yicil t l ^ ^ 3W^ HI '^HItJI ^ F c ^ ^ 11 cb^^v! ^ I t ^^TTHcf? 
^ ^ ^ ?^T^ 5mM WW^\ cb^4)ll ^ifecft ^ 3^^ R5T WHIcI f%^ | 3TM 
HldMIci) qfecT 3 M f ^ ^ T^^ ef ^ Y t 11 y^HdHH c h ^ ^ ^ ^ ^ ^^\H 
^ t^rmr f^TH^ t 3fr? i^ dtfen? ^ ^ ^f^^^ qereR if^ f^r 11 
*J^4l^ ^HlfBcM eft^ VJIMKUI cblc?H ^JT^f cfJTcZT ^ # 7 ^ t l f^ifcjcbd 
^ H^Hil TTS^m, d d ^ c i ^ cTRI, ^<ij1^l ^ ^ c ^ , tw ' ^STcJ^ ^ % T f ^ T ^ 
W^ ^ vic-^^y-^ij t l 
^f^ftf^ t r ^ 1 ^^^ ^s^ Tt'tK T^^ -3p^ -^ t l w f t ? ^ 3Tcf7KT% ^ 
^ ^ zF^ F^fc^  t f% v j^ cb^^^, ^^mfr ^ ^ ^ ^ 11 
I I . N3r?fcr 
1^ p3TZ[ cF)T i f 4 TFTPTT J^TKTT t l ^ ^ ^ f c lRcW R N N U I ^ cfSTT ^ R - d H l ^ 
^5F^ c ^ ^ ^ ^T^^ ^ t l cf^Ri ^ It'T^ ^fn ^ ^ WB ^ '^ f^m 
y f ^ ifr^ if4 f^HFTT ^ iTM t , f^R# WR" ^ ^T f^^  ^ f^^^ ^^TTcfT 11 c^ 
3TCHTPT " ^ ^^ 
5^n% t r ^ ^ 3T lc r f ^ w ^ ^ ?n? ^HC^M ^ cT9:n" q k ^TRT ^ f ^ a ^ 
^ cifl^K f^T r^rm w^ %\ ^>^^^ t^1%cft ^ stlrTR c n f ^ c^ftFR < i^^ >5i "m 
III. f%^3f! ^ >H>cbl>i 
ti 
W ^ J^c^ Tcr THFH J^TTcTT 11 ^ f ^ ?cR snf^ ^ t sfT? ^ W ^TH ^^?IT 
WTcTT 1 1 ^ ^ ^ Hclvrlld ^ HHcb^ui I^cTT t eft ^ R - M R C J K cf?r Hf^d|i^' W ^ 
^3f^ W^ 1^ WS( WQ^ ^ ^ t eft v3>H47| g ^ ^ f^f^ Fcf?N f^fm vmcTT t ! ^ 
f ^ ^ vH'N!<bK ^ TTITT WcTT t , ^SWm ^ 1 ^ T^TcTTsf FtcTT t : ' " ^ ^ ^ TTfcf^R 
F R ^9T ^ 1 1 " ^ ' 
^ 3TcnfR tf^ ^ ^ a w ^ cf?t ?^=^TFT f^^ ^FTT J^TTcTT 1 1 ^ ? ^ ^ 1 ^ ^ 
% ^ eFTT^ WIcft t ; f ^ ^ ^NT c^^ lM ^fRRT uTTm 1 1 Wlef^ ^ fSTT 
'WJ' ^ ^ f I ^ I c Id lR ^ cf^ t f ^ i^TTcIT 1 1 |3TT 3TIFTT ^ "^cblcil f I 
^ 3 ? F f K ^ ^ FtcTT t 3Jk eF^-Wpeicff ^ '"sr3R' i f r ^ vmc?r t , ' ' 3 l k ?^R 
^ - g ^ t f t c T il^l^Mcilcl ^^ TeT ^ 1 1 ^ f ^ ^ cj^ e T ? ^ c b ^ ^ ^ qj^cT 
^ I R ^ ^ R ^ ^ t 3ffY I ^ 3T^RR ^ ^ efsn^ c[ ^ c b H H I 3 T t ^ ^ 
11 f ^ f ^ IR cf?r ^ B ^ 3TRWT Ftcfr t , ^ 3 ^ f ^ ^ f^m^ %T m ^ ^ ? t ^ 
tr 
3fWR ^ ^ ^ TTT^  W d t r' fcTcfM ^ f ^ ^ c ^ ^ ^ ^ ^ ^ TTFf^ T 
3mcf)^ ? I ^ ^v|)ciK MMHI tr^^, TT^ ^ t ^ CT8TT ^ e T R ^ ^ ^mefT 5^Tef 'c^ 
T f e , f^fcPT ^ cTFt ^ t ^ ^R xH^^ l^ei ^ 3tR R^8TPT cfT^ c^TT t T' eft ^RfteTR 
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t l cb^i^l^ ^^ife c^  6fR ^ 3TFT efPTt ^ CTR^ cf^  MR-< i^| PlHlcHRsId cb^|c|d 
^ f^ fefcTT t : 
^ 3^WTFf, ^3TiT ^ f ^ RRFT ^<^\^ ^ R ^ I 
^ m^ i ^ - ^ f ? ^ Wfc[ W ^ f ^ ^fT^, ^ vdul^"^ cFfr, uPT^FTSm ^FT Ft 
CT9TT Q\M^ ^ f ^ y f f e an I yr^: ^HT£TN^ 3 T q ^ c^ f c ^ c[ l t ^ P|c||RHi|l' 
c^ ^ - - ^ -3p\ i t e >ne|cb !^ efh^Tcf^  ^ ^ ^ f ^ WcfT STT, S^^ TcfrT >H^(T1 
^ 3 T ^ ^ f^ TTTT f ^ ^ f 5 ^ ^ ^ cTB 3TT?FfTUT ^ I ^ 1819^o ^ ^ ^ T u M ^ ^ 
^ 3 f f ^ ^f^^ifR IR 3TTl^ r^ Tc^  ^fR feRIT | F^JTfeT ^ ^TSPft ^ ^?TRFT ^ ^ 
^ ^ eFT 2^1 ^ J ^ ^ f ) ^ ^ ^ f^>^TT ^fR^ ^ fen? ^u|uf|clRH^ c^ ^^^TR c^ 
^ W"^ ^ 7r:j|T 2^  I Wl 1780 ^ Y H T ^ cf^ t : ^ c^  WK ^^xfJlfe^N ^ ^TT^ 
Plcheclcil ^ tr? i f j f i ^ ^ TTTfT I H^KMI ^:U|U^CIRH^ ^ >!HI'^C| C^ -^Tcit^  ^ 
# ^ ^M-JJ,dNRH6, £ ^ H R H ^ 3flY ^i^clR4^ ^ 3Tqit # T R 3#cT cfff p^ s 
H^KMI ^ 3FT^ 3^?rcR F^^TeT ^ ^ ^JeTRTf^ ^ ^JT"^ ^ ^ T ^ t f ^ 9TT 
e2THf% ^ c^  ?^MT ^ ^ f ^ ^ 2^  afk ^g^^fcTf^ ^HH^K c^  ^i^<K ^RT 
f ^ ^ ^ 1 TR 1839^0 ^ H^KMI >!i^ lM?lelRH6 ^ ^ ^ efT^ W T ^ ^ 
3RF5TcfKTT ^ ^ I ^ cNr ^HT^ ^ 3TRT-qTlT c^  ' ^ P ^ ^ vifTcT 
feRTTI H^NIull ^I^IRH^ 3fk £^I^R^•d ^ ^ c ^ ^ WK sfhf ^ i^^ clRHd ^ ^ 3 ^ 
^ 1846^0 ^ iT?c?r f^r?j ^ r ^ ^ ^rr^ a t t o 3fr^ e n ^ >5H^cbK c^  
1846^0 If5^ TTcf^  ^  ^ fuRT^ ^ - d 4 d f ^ T^RTcfJ ^ Srfcnjf^ ^ ^o^ ^ TTcf^  
^fRt^ ^^ ^^WT t ^ i f ^ ^ f M t ^ t ^ c^  ten? c f ^ f^RT I 16 W^, ^ 1846^0 
^ 3T^cRR ^ -S^  3T^^^ ^ cR f3TT f ^ |J,elNRH^ 75 eTRI ^J?q^ 3 t ^ 
xH i^cbN ^ ^ 3ftY Mt^ vH c^hl^ i ^^JF^ ^ 7 ? ^ 3fr^ RldRlci q ^ ^JeTTirf^ c^  
^jefTWf^ Zf5t i jc^ c^  WK ^ ^ T ^ g ^ ^!U|41^!RH^ ^ M T ^3TT 3fk ^ 
1885^0 ^ w^ Tj?^ c^  err^  T ] ^ ydmR^'^ ^ f^ I ^ i889#o ^ s t ^ 
^ f^rfe^r Mldl^cbd ^ ^ ^ c^  3 ? ^ RldRlci i^^-^l^ CJTTIFT ^ I ^ 1925^0 
^ ycTFT 1 % ^ t^ TEpf Ft ^RT 3fr^ N!NJ|<41 #?7^t^^^ 3^?PRef H6KMI ^fR 
F^tf% ^ i^fcft I Wfrf% W\ 1925^0 ^ 1948^0 cT^ ^W^ ^ f k ^?>^#? ^ 
3TeqpT i ^ 68 
15 ar^TW 1947^0 cf^ r '^fe^PT ^ f ^ ^ g ^ f ^ i^ ^FS:' ^ cTF^?t W ^ ^ ^ 
^ 1 ^ 1 ^ ^ f ^ - ^ W^ ^<Icf^ ^ ^ 1 MlRh^^H ^ 4 , ^ ^ ^ i ^ Rld i lH ^ 
m W=^ ^ ^ R 1 ^ 3 f k ^FRR^ qif^hvi-dlPlij'l" ^ W ^ ^ t^^HLld ^ ^ R ^ | 
f ^ f^RT%r ^?^ ^ ^jTifT^feRtf ^ "ETT^ T^? ETM sfteT f ^ I H^NI^l l ^ »^McT 
3{cf^eR, 1947 W\ H^KMI 5KT ^WTarRcT 3?1^[^eH- 'q^ cfff H^RcT ^ ^fTcT^ 
n ^ I T^RcT ^ 28 3T^feiR ^ MlRh>li51^ ^ ^#TcT ten f% ^R^fR '^R^ "^ 
f ^ f^RT t 3frY ^ srmr czrcfrr ^ , f ^ M i f ^ w n 3TT?FFFrcfjTfM ^^^f^^^t^ 
fc?7R cfR f ^ i ^ ^ r t ^ ^ fsfcTK ^3^ ^ J I ^ 13TT I m^ ^ 1VJHC)>^ 1948 ^ 
q f ^ ^ 3TT r^pTT Sfr^ cPft ^ cb^4l^ 3 F c N t ^ 1 ^ vIM-Tlfcl ^ ^TcR^ cfJT % ^ 
? ^ ^ R f^>?f?R ^ ^Rl^KH effcT ^ra^^T^ YBT 1 1 26 aq^FSeR l947^o 
^ ?c^ f ^ T^RT 3 f k 4 ^ 1947 ^ ^ STigcvlT ^ ^ H H ^ ^ I im 
^ W ^ K ^ 3 ^ ^ M MlRhWH t R ^ ^ R d H cbl'i^ 'xlH ^ YTT{cf?aT' %TeFT 
^ J^HcTT ^ VJIH^C^ ^ c||clNyu| i p f ^ cTSTT cbejti|f^i| l ^ y^TKTf ^ fcfTTJeT 
^ f r ^ c^ iTci^ ^ f ^ 7H7T 9TTI 3^^ ?R?r ^TfcfrT ^ 3 ^ YFRT a f k ^ ^ ^ ^ 9 ^ 
1949^0 ^ H ^ K N f f t f % ^ 3 T ^ ^ 3 # - c F ^ ^gcRM chufRn^ c^t ^ f ^ 
3 l k ^TRcft^ Yff^reTH ^ SfRT 370 ^3ft^ ? f^R ^ T T ^ - C F J ^ ^ ^ f ^ T ^ "^^T^ cfTT 
^ f ^ Tp:[T I ^gcRM ^f7otf% ^ 1 ^ 1951^0 ZfTT W " ^ - c h ^ 4 l ^ c^ foR 
3fR ^ ecM ^ ^ ^FfcfJ^r'' ^ ^ eTK 1952^0 ^ f ^ c ^ ^ clrchleTH 
W^ ^ F T ^ ^ ^ ^Ff^ RilWd ^ ^ ^ g f ^ f^ J^TT T^RTT 3fr^ ^ o ^ f ^ W ^ 
^ ^ i m ^ Huj>j6i'< 1 ^ I -ivji^ si'cfi ^ f[ Tj^fc^ ^ ^ 7 7 ^ afhr WT^ ^ 
^ WeTTeT ^  T^RT I 3TcT: ^ ^ RiJKHcl ^ o W^ f ^ ^ ?R l STsgecTT ^ ? ^ # ^ 
^R tori ^ 3 ^ F^erPT ^ ^ y ^HH:^ e f ^ TjeTFT H I ^ ^ H ^ eFTTCT ^ ^ 
%He f cbii^ "xH c^  f r %T 9^  I ^ ^ ¥ K ^ ^RT: ^ ^ ^ I 1971^o ^ 
u^Fj-cb^^Nl ^ PlcliRld -3p^ f ^ ^Hi^, H^R 1975^0 c^  ^FR#% ^ cTIcT 
? t ^ sjG^edi zf?r ^  c^  6fK ^^ik^ ^IMr ^ ^w^ eft ^FT!^ f ^ w ^^^ 
i t t t fTR^ Sj&^edl ^ g^sJFt^ TT^  # q ^R Plf^xlij ^ vjll^jfl aft? ^?5R^ 
47|x[nch c^  ijj-t^ W^ef ^ cfr ^ ^ ^ ^ ? F ^ F^TF^  ^ 3^TT 3ft? ^3^#^ 
^ f 7 ^ ^ feTT? t^TR ^ f ^ eft ^ cTTWr feTT fcRTT T^JIT 3ft? ^ l^u-^ JMIel 
i T T ^ ^ Sjs^edl c^  ^ R K ^ H\^^< W^ ?^ g^s^FT^ q ^ f ^ Tpqr R^Tf^  
cfF Hl^lRld ?nfir?T f i ? | J^SR -^^Hd W#?T f ^ m r f ^ Ft TpftI 3 T ^ f ^ 
1984^0 ^ #Rcft Tf!?^ ^ Fo!TT c^  i f K ^ R YITSfrcT ^ M n^TPFf^ W^ eft ^ 
f ^ ^ K H 1 ^ H < ?^TTF 6|^ W-d ^R f ^ T|i^ aft? c f ^ t ^ cf^  ?TFPTeTT ^ 4>l^ hcb 
3Twn^ T ^ 70 
1987^0 Zf>T 3m ^ ^ M ufT^-ch^^x! ^ c\^HH 3TTcR7cfTcr ^ W^T^ 
W ^ ! ^ ^ 3^TTcrT t f% ^ ^^TPT ^ xiHvJcbN ^ ^iTI^ ert^ TcfT cf?r | T ; ^ sflY H ^ ^ 
F^ToTT ^ ^ M %^Ter W # ^ ^ ^mt^ ^ ^ ^ ^ ^ 13 Mlf^^l' W 
^RvlH ^ 5 ^ T F ^ W STTI ^ ^ ^HaTre^ ^ cf^ ^ ^ I WR W ^ ? R ^ 
^^ TTcT ^ ^ 3^?fcT T^RT m ' F R ^ ? ^ f ^ TiTFT I i f K ^ c l^ y g ^ 31ldc|7c||41 
^fRcfTR ^ ^ c fT^ ^ j ^ ^  ; e ^ f^rqTef ^ I 2000 ^ ^ 2001 cT^ vjft ^ffEpf 
f^r?R cf?r ylfc|u|i4 cf?r aft cff f E r q ^ ^ l f t ^ -c^ C\H<\^ ^ T ^ ^ ^TUTPT Sfr? 
3 T f ^ ^ # ^ ^ #£ [ cTRTfT H^^'^K ^ ^ t|eHH^' ^ | ^ Hnt^'^Kl' ^ % 
efrrr HT^ ^ f^Hcbl ^ ctr f ^ ) # SUdcbcllcTl ^ fcRt^ an, ^ ^ ^ 3 ^ ^?T^ c^ 
^ 2^1 ^f5lT i^TTcTT t f% ^ 3 ^ ^ ^c^n^ c^cic^ ^ cfjRT^ 
^ <^^lc1 ^ uTT^ 3ft^ # T ^ ^ I5 tecR J^^ PT Wr^ cTlf^ W^ ^ ^ 
STTctc^ JcTT^  3?tpfT 6r#?T eRT ^ I ^ ^ ^ ^ ^ v3^^^ i | ^ c^TRTT ^mcTT t f ^ 
i^ dic?! t WF^ ^ n^ j^fr^ crr ^]4^ ^ M ^ ?fr ^  ^r^^3ff ^ %^ ^ c ^ 
^^fi^ ^ an I v3<<^^i| aiT n f r l ^ , ^ P ^ I 
^JfRfT t eft % 4 l ^ d l W% t 3 f k 3TR^ THrR?r W^ ^ 3 t e n ^ 4) | i |R j | c R ^ 
^-x^^cll cf?r ^ f ^ ^ ^fT^S^ cTTet ^e#RTf ^ ^ ^ sfh? TJS^ ^ SF^ cf5T t ^ , 
WfWT 3FR ^=m cfTT jblx^K^TeT vJF^-cf)^#? STM f^ ^ ^'^|cj|cl1' cfJT ftl^TR 
FT Y?T t l ^ ^ H ^ 3TH^?^ te^ ^ f ^ YFT 11 3TT^  f ^ i-i\^c]p HX!>H'^K1 i\ 
NJM l^fclcb 3TaTc[T ^TW^r f^ iR^TNT, ^TfTMH Ft f^T f^^ m t , eft c[F cFTFT cRF 
z^ g ^ iR fcTEfN ^ cfRc^ ^ ZfRcTT t r'' 
^ c T ^ cR cTc^  ^3c^ ^ F t ^ ^ ^ c!cf5 ^PRTT C^ F ? c f ^ ^ 
xlMRh^llN! cf?r cb^^N! cf?r ^rfeeT f^ -STfcT c^  ifT^ ^^  I IF ?T^t^ f ^ ^ q ^ 3ToT^ 
TlFcenjtjf t : " ^ f^crrt f^t^ef t , ^ ^ f > ^ ^ ^ >HHHII ^ cb^^Rill ' cf^ t 
f ^ m i F ^ "^ ^^^ Ft I ^ S T c E ^ f ^ ^ c M im^ ^ cb^^^ ^ feT^ TTcfjefT 
11 c ^ f ^ cb^4l^ ^ ^ TR^ P^eFT ^ , "ST^ J^^ TRT 3j|cb(^cb I R ^ f I 




























f ^ ^ R^clchl^l ( ^ ' M I O HJ | - r iHm c|>i-^, ^v^, < \ ch^4l^; UcbNiui 
3^TT. 
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^3^. 
^5^. 
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>Hx!cbNl <H|cj7>^ l ch ;i|^>HK 
^Plcb ^W\-ii 3 ]U| iH, vH'y, ^fchxiylti, 2003, i^dp ^[h\^^H, Rec^ ; 
t^o K- 1tJ9 (>HHM 5lH) 
4>l> )^cb cb^c||>Jl c|^  R M V 'cbJ^4l^ : i^  ^ U^K c|^' cf> <H ,^>{HI^  
1981 chl 'JHIxicI vH I^cbN ct^ vjH>HxisiJ| RM1C^ cf? <nmi>! M^ ! 
'^)c|-ci^H ^ -^ch ' ^^ci^ <H1N: ^ H - ^ >wldl' M^; <Hit] iRci 
f^-cf l R^clchl^l, l^cjlclxl 
^3^7. 
l g < | |^^c|cbi:^| (Hl.y.>H.), ^o 399 
c b ^ ^ N ! 6| |^ ^ct7, 2 4 
f^-41 Rli^c|ch]^|, i^cllchrt 
cbi^4)^! <HV vS^Hch d V l , i^o 41 
^OT. •^o 42 
cb^ l^^ ; •itli \i^<^ eiVl, ^o 42 
^ ^ . 
cb!^^>! <^  y^*y dl«J-^!^d (-J^H^dld >H!^, MNVJI'^LI, <H^d, 1994, i^o 16 
^ . TJo 16-17 
^3^. 16-17 
29. ^^. 17 
30. '^3^. 18 
31. ^^. 
32. 'TRcT c^ ^ f cTFT f^ ^ ^P fe^ T^Tef, TJO 234 
33. cb^^lx! 3 lk ^ 3 ^ c#T, •go 38 
34. c f > ? ^ ^m-ii\ ^ g ^ ^ , •go 34 
35. clp^^i 3 f k ^ 5 ^ efrT, TJO 44 
36. f l ^ f ^ ^ f ^ ( ^ o ^F l^^^ar c f^ , ^ItJ;g ^ , c f 5 5 ^ Hcfr^ TTT, TJo 666 
37. ^3^. 
38. vHT. 
39. c P l ^ 3 f k ^ ^ c#T, go 45 
40. H^iH\ c f j?^ , go 117 
41. W^. go 56 
42. H^iH dpii^i , go 128 
43. c f > ? ^ 3ffY ^ER# cfrn", go 46 
44. 'TRcT ^ ^ f cTFT f^ ^ ^T^fe^ T^TcT, go 242 
45. f l ^ f^ r^ cfcfTRT, gcftcfrf, go 667 
46. dpi^i^i a f k ^ 3 ^ efrfT, go 47 
47. ^R^TR^ C^^^INI, go 118 
48. c f > ? ^ 3 l k ^ 3 ^ c#T", go 49 
49. ^OT. g o 62 
50. ^fT^fk^ ch^^^ , go 55 
51. "3^ 7. g o 62 
52. 3^TT. g o 63 
53. f l ^ f c m cfTt^, ^ 3 ^ - 2 , go 4C4 
54. cb^^lx! 3 f k ^ 3 ^ eftrr, go 54 
55. Kashmir And its Inhahitant P. 60 
56. %^ ?rpT cfrm, ^Ji^-2, go 400 
57. ^3tT. 
58. - f e ^ 5TFT ^Pt^ ( ^ o ^ T ^ ^ a r c^g), ^ 3 ^ - 2 , go 668 
59. ^S^. 
































M ^ V H , cb i^?|x!, \^o 51 
^ jq . 52 
^ jq. 53 
W^. 54 
^ jq. 57 
W^. 58 
3^TT. 59 
^^5 .^ 60 
W^. 74 
^ jq . 75 
^ q . 76 
•^Nd ci^  i^fel^lRlcb lic|' M4ri'1 > l^d, 233 
^ ^ . 234 
^rq. 73 
^ jq. 62 
dpiii^i ^m-^\ ^]i yt<i'^f^, >^ o 34 
^ q . 11 
cb^4l>^ vilk f^-c{] dlcbJfld : ^<^ d,<HHIrH0 ^ t i j i j ^ , t^o 61 
cb^^l'^ <ifi'<i vi>H<^  dVt, yo 69 
cb^4lfi dichJiid (^:^^icbldl), mm {^Hm^b), ^o 66 
cb^^^ l <Hl^  vi^ Hcb dHI, ^o 69 
^ ^ l H ; H , cb^^J^Ni, i^o 63 
<t>J^ '^^ l <Hl^ ! 16-41^ dIcbJild : i^ cj7 ^JdHleH* ^ t i | i H , i^o 61 
^'iHli) <i\U vi>Hc|7 dHI, »^ o 69 
W^o 
H-i\iH. dp^i, ^o 49 
cb^4 l^ dlcb^lld (T^-5icbldl), '^mi (^Himcb), ^o 6/ 
cb^Hl'<l ^ K ^>Hc|i dHI, ^o 69 
ch^^'51 mm ^c\ dich NH'^ I^ bld (6l4lHI«^ 45dl), '^mi (^Hll^cb), 1^  
cb^i?|>^ <HV t^-cTl dlcbJfld : i^ cb d.dHlrHcb <Hti | iH, ^o 141 
^jqo TJo 139 
7 4 
o^ 66 
sTwrpT " ^ ^ 
91. •^^o TJo 140 
92. c p ^ ' M s f k ^ ? ^ eft^, ^ o 76 
93. ^S^o ^ o 77 
94. ^ ^ o TJo 78 
95. ^J^o TJo 79 
96. cb^*^^ i^rmT ^ e f !^ T R ^ (er^t^ST cf^ eTT), ^m (^*1lRlct)), t jo 67 
97. %^ Rl!^c|4,1^1, ^ f l ^ , 2, •<Jo 399 
98. ST jq^ ?JTFfr-^f??^ : ^ 4)^1 c^, TJO 13 
99. ^3^o 
100. ^?^^ra^-5TRcr c^ ^fcl^lRlcb TTcf q ^ ^ ^ T^ TeT, ^ o 232 
101. cfK^uT-YT^IcRf^, Y° 03 
102. ^"g^ST f % - 4>^4lx! cf^tf^ cfTeRT, ^ o 03 
103. cbe^ui LjcllcKI, t jo 03 
104. ^fM^sT^ftcrmm-cp?^ ; W¥Fm ^ ^ ^ J ^ , ^o 16 
105. 3T^q^ oJTPfr ^ j f e f , i jo 15 
106. J l ^ xHlc|7riJM'1-vjf|c|4l sfr? ^ft^^R^, 7 T ^ cl|v^-Hi| ^ 3 ^ - 2 , i j o 286 
107. MliTHl9T^c||>i-dc|, i^cllcW, TJo 16 
108. cbe^ui (^clTckl, i jo 06 
109. J^iTHlST^clKirlcl, i^cilcW, -^o 17 
110. "^ J^ o TJo 03 
111. ^3^o TJo 18 
112. 3^3^^ rqTffr J^cftcfvT, TJo 17 
113. ^S^o ^o 18 
114. ^3^0 ^o 11 
115. 3TT^ ffcPT^F^cF^TffY sfr? ^ 3 ^ efTT, •^o 05 
116. J|141^|2T^c|Kiicj-cP?jft? : ^H^\ 3 i k ^ ^ ^ 5 ^ , Y ° 20 
117. W^o TJo 03 
118. ^ o ^ ^ x F ^ HMjHciK-Tn#^ ^m c^T, ^ o 224 
119. ^Jqo ^o 225 
120. % ^ doWJldxi-TpfRTf cP^rifR, t jo 78 
121. ^ffJ?^ ^clKxJcJ^ch^^'^! ^m-^\ 3 f k TJTsg^, ^ o 03 
3TK2n^ -q^ 7 6 
122. ^ r3RRfMr-1 , 102-107 
123. 3TFR ct^h ld-"^ cR^Mt ^tfecT, ^ o 229 
124. ^ WT-^?r5r[, ^ ^ , ^ o 161 
125. 3TeT % ^ ? ^ , Ji(K^<fl' 7T^ ^ f^-^^-dH-OSO 
126. ^J^SJcT: ^ # ^ ^fT^TcT-cb^^^ >Hl\-^fetch ^TTF? (^RTcFT ^»TRcr-3tc?7) 
127. ^==1^ >H^J|d ^cllckl TJo 36-37 
128. ^l l^THier^ciKxIcl-ZfT?^ : xHH^^I 3 l k Y ^ ^ , ^ o 04 
129. '^ jq'o '^o 11 
130. ^?^o TJo 12 
131. argtpT c2TFfr LJCIICW, TJO 27 
132. <r^o ^o 28 
133. % ^ 3ff^ c p ? ^ 
134. 3T^^m c^TPft ^J^rt^, ^ o 29 
135. ^S^o ^ o 30 
136. ^ ^ o ^ o 31 
137. J|'l4)Hiar^c||>Wc|-ch:^^x^ : ^m-^\ s f k Y'^njf^, TJo 12 
138. Hl^^c|7tAJ|^41 li^lxlH cb^^V, ^ o 80 
139. ^OTo TJo 81 
140. dp^i^i TTcp cb^lcD, ^o 32 
141. WHO TJo 33 
142. ^fMPTr§T^iW^?fc[ ^tjcltcf^, TJo 12 
143. " ^ R ^ : "qcfp c b # ^ , TJo 35 
144. Jlli^lHIsrael Kidc| t^clldxl, "(Jo 12 
145. 3 T R o ^ o Hv^H<ix;-*^R-d^ ^ i m i c b l d ^ cfT^'frfM cf^ t ^"W 1 ( ^ - c f T T ^ ) 
146. "^o 
147. cf ^T^ ^ 5 ^ , ^o 434 
148. W ^ - ^ T ^ e ^ , tjo 11,18 
149. ^ 3TCRSTT ^ ^ 1870 cTcp ^ | ^ cf^ f^x^^ M e f ^ fcRIT, 'SRrncT 
f^m\ f r (-^ JFt^ cT, 2,276) 
150. 3TT^-TT-3TcfJ6f^, 2, 352 
afTCETR T ^ 77 
151. fcI^SIcr cTSTT ^ 3 a R cf^ ^ o^TW? T?JR^ ^ 3TT^ ^ 1%ITT c W 
^ STT-vj1|ct7Ml' 
152. 3 T r ^ M^ 20, 4, TJo 131-132 
153. ^3^o TJo 140 
154. cpcfr^-^-afr^TTv^, Y F ^ c[Tc?r ^rr^fcrf^, ijo 9 
155. J|liT!'1i2T^c||>k1c| i^cjlckl, ^ o 13 
156. W^o TJo 183 
157. W^o Tjo 04 
158. ^ a r r ^SFT, >HH^ HHRicb f^sr, j^o 134 
159. ^3^0 TJo 135 
160. W^o TJo 137 
161. ^ ^ o ijo 134 
162. NlM^h^llxl-cb^^^! g>T ^ Tf^, TJO 05 
^-A.D 
: ^ ; 
' - ^ ^ l ^ i l ; 
•c)-S0iai uff ^ ^Jf^ l^cFsT? 1938 to ^ ^ o T F m ^ MpvSd ^ "^R 
^ J|U|Mc1^|i| ^ ^ e d l ^fr^FR cfT^ifr? ^ f3TT I ^ 3TiFr cb^^>^ i t ^ ^ ^ 1 1 
"^^^^ #j?r ^g^^ ni?1cr to-crr^ ^ ^JT^ ^ F^ f%^ c^  ^>TF^ ^ ^ 
cT^ c^  q ^ Ml PI ill", ^ , -^ r^^ TY 3qk ?fteff tf^ ^ ^ faft ^ w\Ri ^ 
Hi^micil, ?;m^ ^cbedi c^cfr ^ ^ sfti 3TM ^ ^ j ^ f^-1^T7FT A 
^n^chldl ^ ^ ^3^^ W ^ ^ ^-^f5^ifR ^ # ^ ^ ^ 3TT^ R 
j^<r*Tm ^ a^  ^3^T^ uflRcbi Pfcrfe ^ f ^ I R H ^ ^JFT ^ ^ 5 ^ isrtsT-^fter 
areqPT ^ 79 
cZTNR 2TT! f ^ ^RK^cpfk MRCIK C^ CFTH aWTcff 3 l k ^ W # ^ f^ x!N-lc1 ^ 
f % ^ ^ F P F ^ 3Tipfr ^ ^ I 5 t ^ cfTt ^^ IR ^ 2TT I ^3^T^ 3TTife f M c T 3 r ^ 
^ 9fr ^ 7 ^ % ^ ^ ftran m ^ cj^?^ TR^m STT ^^Frfcr^r ^ # ^ e^^^n ^ ^ 
3TRWT c}5Y f ^ l ^ c R I v!m^-ri MP'^CI ^ ^ R sfr^ f^aTT " ^ ^ »^TR 
rp^cfjfcTT ^ ^ f ^ MRCIK ^ uFf{ fcRTT ^ 3 ^ ^ T ^ - ^ ^ ^ HT f^eT 
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erT#? ^ W ^ R ^ ^ ftrSTT HT^ cfR cf5^i% cf t^ ^ | ^ ^ # ^ ^OT;TO "^ ^ i f K 
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1 % ^ ^ ^TT -^ftraTT ^ fBHmdl 2^  I ^ ^ ^ srqpfr ^ f M "^ f^mi^ ^5iwf^  ^^ wi 
3TSTT^ ^ 80 
^^ nw, ci^  w^ teF w ^ F^^ ^ 2^  I 
^ ^ ^ f^TRT Wlv^cbxl r i c^ TT^ I ^ ^ ^ ^ ^^Fif^ ^ iTc^t f^vHcbl ^TH >HW^Rl STT 
^ ^ ^ c b l d l f^?r ^ 2ft cfft F ^ ^R ^ ^mncT 3T3?TRFft 3f^? ^ T % ^ ^ ^ 
"afh? ^jR TTcfj f ^ ^ _ ^ c r ^ cf?r i^M-Lbicb icrrarf cf?r ^ ^ ^ cr^  W T 
wt ^ 1 3TRP7Fr cf5t 3Tq^ ^ m cfTepmr^ ^ ^ ^fRfr ^3^T^ ^MTT ^ " ^ 
"*R 3fmT \JR ^ Tft^ 1 ^ ^ 
^ ^ ^ f t ^ ^ t ^ TH ^ 
^TcT '^ *frift * M r Ft^Y 
*R 31MT u!l ZfF TTPTcf TpT.... I" 
3T«2TPi ^ 8 1 
^ 3TM ^ ^RFfri^  f 1% ^^Hlcblx! ^ J^FR "g : ^ ^ FfcTT ^ t T ^ ^ ^ ^ 
% c f ^ FT ^ I nto i\Hr\^ i#;ScT % ^ ^ TJc^ ^ f ^ SNN ^-.^ ^ u?rcR 
*R ^ 3 ^ ^ T^FT 3fr^ 5^^1cPT c^  S T I ^ R f ^ ^ WW] f^<IR-92T ^ f ^ f^PT? TPTT, 
3 M uTTcfr ^ 1 ^ fTfTT^ ^ ^F5^ ^ ^y:?R cR WT^ ^RPfcTm Ft ^Tm I 
c^ Rslcbl ^ ^ T ^ ^ - "3TM ^ e F ^ x^TRTT ?T^ ^f^^ z^ i fK, J^TW ^ ?TTcTT ^ , 
^ 6i% q ^ _ c j ^ # ? ^ cT^ " ^ ^ itm, ^ Tff Zf?r TJc^ ^ [^^ FcT ^ fT?W ^ W^ 
cf^  6P5^ sft, ^ cR ^ ^ 3Tat ^ ^ vjIMcil sft, cf^ ^cTF-^ FTTeT ^ ^ ¥ 
^ FH^ te^ ^ 1 " ' 
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3t^ T5?r, ^ 1 ^ , "^cTj, w c f r , ^ f ^ i ^ ^ , -q^JTifr, ^[fSMcfr, ^ ^ sr^cn^ ^3TT 11 
STSTf^ TK (1981) 
H ^ H J | ^ i | c#Tf c^ 3mcft^, ^ m?T 3 l k f^^^fT^S^Rt cfTT 3t^fR fcf^qj 1 1 ^TF 
5^?rcpr ^tcfr ^ ipgt, fcRter ^ f^ RTE r^mmf ^ f c r ^cRr^ w^ ^ w t ^ 
iTSTTsf f%r5Fr ^3TT 1 1 a T T ^ f ^ ^ ^ uf?T TT^ 3?^ 3 T ^ STf^ TTcIT ^ ^JltuT ^ 
^^tW^ Wt^ %, ^ ^ ^ 3TR 3FT^ m^^ii uftcFT ^ ^ 3 ^ , 3Mcfr^, cRR, 
^ ^ J ^ , 3TerfTTcr 3 l k 3tcT ^ cTefT^ ^ l r # ? ^ ^FFR^sff ^ ^^^^HT ^^ ScTT 1 1 
cpt cj|ii41ij Tr^ cbicMpicb y ^ ^ 4^cbx! z[9Tr4 ^ FWT ^rT%? I 3Tq^ 
-TRcft^r T^T^ r 3FRT o>jRk1c^ 3 f k IF^^ T^ Wfy^ %\ 3TT|prcf7 ^ c}^ 
cJ^N!<f^ idl, ^mrr 3ftY f c T ^ c^  f%cf^ ^ 3Tq^ 3 R f ^ cf^ T f^RfuT ^ f R ^ #fTT I 
m^ "m >j^Riid t (1983) 
f^tg f^xT ^Tf^ cTR c^ RlMciH CT2TT MK«^Rcb T ^ TT^ S^^^TTCFT HMRHcbdl 
T^FT cp^ cTT ^ vSM-L|KH TWT^P^ S l T ^ f ^ cZT%T c^ ufTcR ^ TRM^TRofpJT 
^p?r dVcbx! ^ 3Tr ^ FEfjcfr i 37 ,^ ^ w t eft S R ^ ^ ^FR^ f^?^ ^ H ^ wt 1 
f I I ^ 3T^-3Tq^ ^JP^ U[\ ^tuRf, ^ - # ^ xl41chl^ ^ ^ I f ^ > ^ ^ ^JJ,HI^  
W ^ , 3TIHT ^ STf^ T^PN ^ ^^nicfr f I f^F^ W^ ^ ^scfTf%# 3 f k 
^ ^JXRTRT ^ ^ ^ ^TTU 3fr^ 3TTcTf^ ^ f M , HURHcb 3 t c # ^ ^ 
^QH^ "^ ftp^ t (1984) 
?5^#? fuT^ >^TRcT ^ ^ ^ ^f5^ ?^ncTT t , ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^HcfT ^ T^FT 
^ T f ^ ^ cfTitr ^ f^ rs^ cTMT cFRT t , cTlt cf^ ^RT, # o T ^ 3 l k f^^ P^T? 1 1 
^ ^ efTcf^ ^ ^ ^ cTTc^ , iT^-^^FT^ c^ fen? ufr^ cTT^ ^ ^ ^ f | cf5t# ST^^ 
feR ^ ^ t o i ^ i f te X#TT ^ ^ cFJT % ! ^ w^ A ^^ ?rcFf c}?r ^BTsferr 
m^ m^ t ; -^efPT f^Jefr ^ efrrT ^ fT ^ £l4 3fh? ^f^cf^ ^FFf^RR I^RFTT 
i^TTcTT ^ 1 
^ M M c R T t ^ ^ ^ 11 viM-lJKH ^ cPTeT-^RRT 3TcfrcT ^ d d H H cT^ t^eTT 
f ^ ^eTFf T^Tcfr ^ ;^3T^M ^ ^ t f W cf?r cR^ ^^ =^ R>T Tft3 iRT ^flT I ^ ^ ^ 
T{]^ ^ f f x f t -e fm #r jcfr f^fRcfR [^>Wd 3 i k t^^ r^ T cfTt NHCIIMR HHcbNl 3 ^ 
j^\f^ -^ TTcf^  ^HT^ ^ , ^ ^ F f ^ t r f ^ ^ ^ ^ cf^ r f^erfcT ^ 3 ^ , f % ^ 3 f k 
f%r5ft ^ ws^^ ^ xinCif^ d ^fR^ ^ cbif^i^i f^Rcfr t i 
srf^ cFT W^ (1990) 
HlHH^-^lsfr ^ ^ 9 7 T ^ 3 t^FT ^ f r ? m t l MRCIK^! ' C }^ ^ ^ , f e R l ^ ^ , a i i ^ l R l d 
# ^ ^ a iT l ^ ld ^ % f R f ^ ^ , ^ ^ - ^ i f f cFT cf?r Hvj1^R4l, g^c||R<L|l c^ 
^TcT^ s r W STfcPETRlr ^ ^ e f e f t 3 ? | f [ ^ f^PRcpff^ " ^ '^ ^JMRP^JCI ^ ^ 
cpftzT cJffzFcT ^ ef^ ^ uTTcfr t , fctcfTF ^ W?I^ ^Tf^-^TcFTf ^ ^^cTR ^ ^ 
^ cR? ^ ejlf^cbl 6 1 ^ E^Tc^  TJfRfr t , ^n^fJcft t eft cfMTeRT ^ Hlf^'ch f ^ T 
^ I E^t^ R^lcTT ^ ^ smpfr ^ c^  ^ # T f cfrr enit nif^cbdi c^  ^ ^ r f^it^cr 
f^^m t ; ^^F{?r f^v3?ifcitii 3ftY HMciiiidi ^ ^ ^ 3 t f ^ f^m\ % \ ^ % ^ ^ ^TF 
STc^mrnY cPTT T f ^ ^ ^TFMTCT n^ f rmt t ? ^ c^ ^ ^ ^ , 3RTFRr, ^ 
TR>R ^ f ¥ f ^ , T c^fj vJTH ^ J f ^ ^ 5fr? ^ ? t umpft? ^ eft f ^ M ^ 
c f ^ i f 3terTgET f c m ^ ^ ^JK f r S T ^ ^ T H ^ % T ^ > M ^ g f e ^ ^ ? ^ JI^Hlldl 
^I^JR 3TFr eFTcTT 1 1 c f ^ ^ ^ W t ^ ^ T ^ ^^ JRT ^ t aft^ steft " ^ ^ 
FRJ^-^^FT^ efrfT ^ | ^ ^ iRcJR I ? W T ^ 3 ^ J^TT^  1 1 ^ ^ w d t t 
^ ^ tor 3TeRT cp^ ^ t l f ^ ^ 3Tc^RT 3 l l c ^ i | d l sft^ ^frRFT mc[ ^ 
S T ^ ^ ^FR^ 1^ ? 1 ^ ^ #^TcTT t 1% cTf i l T ^ cf^ ^ eft ^ " ^ t ^^TcfTT 
% C)CIHH ^ vft ^ 11 ST^Fffr W f ^, 3TTT^ W^ ^ cbecbn! "^ 3 T ^ c [ ^ 
cf^  cTelM ^ t # ? ^ c M M WcT t , ^ f^TSr ^ I cp[fff% ^ cTcTm 
^ Rd>WI ^Wcft (1992) 
J^T^  viM-^ LiKH cb^4l>^ ^PRM, ^ft^<ffcr 3 fk ffcTFrn ^ ^["^ITT ^aff ^ 
ylci'+^lRjcl '^^ cTTofr ^'richidl cfTt "^P^^-^^3cTT' c}5t - ^ ^ vic^te J^xPTT 11 
f^ rcR?TT cTcfHFT ^ e R ^ ^ t f ^ W T 11 Rld^kll 3^cP?r ^ m^ft^ t 
f^TcPfr cb^4l^ viMc-Llchl I f^ tcR T^T cf^T q^rf^ t l J^TF y p ^ ^ ^?^ PT?f^ 
t -cb^^R^di cf5T I Rid>kii ^a?r t cb i^?)^  ^fci^m c}?r i ^CHT f r ^ ^P^?#^ 
f^T^ t^R ^ ^rracf) t- f^d^-dl afr^ fcld>li:1l....viM-MK4 c^  "^m^ % TTto ^^ TuHTST 
sreqPT ^ 93 
Rhc|4fel4t vjHv(H|\yi^u| c^ T^\cH ^ ^ ^ 3 ? ^ "^-tn m ^ t ; e fN^s f f ^ 
^?T^ c^m c^ WT ^ ^J :^WT ^^^ F ^ 3Tgu^ cf=rfcfT 1 1 ^J^T^ ^ M^^M 
^ f^ 2T f^?RT ^^FT^gfM ^ f t Btcfr t 3 f k ^'cjcbldl ^ ^ ^ T ^ :W3^ viMilVl ^ 
3rr^-3R^ cbluii^ j (1995) 
Nl^cbx! viM-MKH c^ cf)S7Fl^ cFT fcRTPT ^ 3 ^ f % ^ 'TFTT 1 1 
c^fecbl ^ 3 n ^ < 3 T t f ^ PICIKTI C^ efl^ ^ efcfFTT t f% ^ c f t^ 3 T ^ 
WRFTcT ^?f^m^ cf5t c l ^ t MTt ?uTRt ^ ? ) f ^ , ^ f ^ HMcl ls f f cf?r ^j^fcTT ^ 
J^THT f% ^ '^cjT^ T^FT t eft F^R ^ WJ^ ^ WT 1 1 ' c ^ cffTTfT B ^ w f ^ 
^ ^ ^ 3ft^ ^ ^ ^ STR-STfcfT^ # ^ ^ - ^ R T T : T ^ ^ I W c T c R n t ^ f k 
^ cTeMT t l 
^STT ^Tcft^N (2001) 
>tHMHdl c^ ^^?4^ cpt ^Hcb|6| ^ ^ ^fv?cit, ^ ^ ?^T?cf) fcTiTlf^cbl ^ ^cRTcft 
H H c l d l cfTt oETSTT cfTt ^ m c [ ^ c f ^ ^ t I 
fl 
3t?ft "JJJI ^ 3 1 7 ^ ^ ^ ^RT f ^ t 3 l k ^M-^dls i t c^ IsH^ " ^ t f t c R ^ 
^ P ? ^ ^ ^ PlclK^ ch!^4^^ ttfecff ^ STtfit #r uT#?T ^ P n ^ l R j d -^fR f^ 
% I S f ^ v3c^^u|| eftcp cf58TT3it, 3T r^cfJT%f) ^ f>^#^ c^xlslcbl' cbRill" ^J^HTSft c^ 
^NT ^n^cbldl T?^ 3fr^ ^ F f f ^ c^ 3TT?^ T7Wf, ' W ^ ^ s i k P|tcbKHH c^ F R ^ ^ 
3Tt ^ f ? ^ ^ ^ <c{H|cb cRcfR ^ c f ^ t , c l ^ ^ ^ 3 l k % ^ - ^ R - d H ^ f M 
^ 3l1efFRT 1 c R I ^ ^ ^ ^»7fcr^ ^ t c f t t l ^ T|-5^cbidl ^ f r f lRT cFt TfciTfr 
^ cRF ^ ^ f ^ t i ^T^^ RR[3flr ^ # ^ ^ cR? vSc^ yicf) 1 1 ufr f3T[ 3f^? 
^ ^ #TT ^n%i^ 9TF, ^SWf^ [^^M^\ ^Rcfr 1 1 STcfTcT ^ cicJHM ^ ^JiWcfT 
STCZTPT ^ 9 5 
^H^Rff^ ^ H^MHI ^ ^}¥lcft ^ ^sracfr f cf79TT ^ ^ ^ ^ 3 f f ^ ^fPT^ ^?>^ 1^1-
af l^ W^ ^ ^ "^ 3^ef^ ^KTcpft cf^ #r cNB" 1931 ^ 2000 cT^ cfTT f^FRT 
# H ^ ^ ^ f l ^ - ^ R - d ^ TT^ f^ cTT ^ tf^eTT 3Tr^ TTcT 1931 ^ ^3TT cf7?i?R 
c^ H^KMI c^ R^dl47 ifhiH cSp\r^^ ^ 31i§cT cfJT^ IT3H '^ fcTcftF ^^ 
f ^ - g f ^ c F T ^ ^ STeFM 1931 ^ f t Wc?r ^TN ^3TT I f^lcfr-^geft >HI>M2fc|cb 
^^ FTcTT c^ fift^ ^ ^ R ^ ^fR ^ I ^ vHiy<lR|ct> ^j^^TT^ ^ cTEFFr c^ 1 ^ ^^TPSTT 
cbl4chTlI Sfr^ f ^ ^ iRT I f^RT^ f l ^ - ^ R v l ^ STeFTW ^ i t f rT ^ 3 m i t 
xiivji^fci ^ •'^ ^ f=(WQ\ ^ i ^ 1%^i ^ T3cqTcT ^ cf^ Tf?rfr irfecfr ^ R 3 T ^ 
^ ^ 1 ^ p f f ^ f^RT^ eTecft CFT STtHT ^ f^cHHI 2TT I ^STT^ % t W^cT ^ m ^ 
t c ^ f ^ ^ p f k ^ eic^dcil I T J ^ 3TFTT? cfR^ c^ ifTcfuj^ I ^ ^ i T R - ^ f ^ 
3fk ¥?rm f ^ i ^ cfM # efm fcmrspT cf?r ^  ^ "fj^ i\^ ^ i 
^ f ^ f ^ ^ 3fr? # ^ RhilldSTT 1947 ^ t ^ ^ fcT^TM^ Q^ cf^ iTRTeft W ^ t 
^ ^tfecft cf?t ^ f T ^ ^ ^ "WJ^ m ^^fS^ cR f ^ I 26 3 i k 27 3 T c F ^ c^ # tT 
^ ^ ^ IHc lM cPT ^HLblill FT T^FTTI R^Te[cr T^ ? c m ^ ^ff !^ c^ f ^ M t ^ ^ ^ 
t i 3JM?vyld 3fr^ f^ TSHTT c f t ^ c^ LiRclK ^ 3 ^ fcfcfT? cfTT fcRt£T W^ t ^ f ^ 
^ 3 T f ^ ^ t 3 i k M W c^lf^l^ll' c^ ^Idvjjc; ^ f raM B ^ t^ fcTTF cfTt ^ ^ 
T^RTT 3 l k 3tcRT: ^fFfM "^ ^ f^^ Jt^ flcT c f ) ^ ^ feH? T^TeJT FtcTF 1 1 ^ ^Hcl^ 
^ iTTcT ^ t f ^ ^^Tf ^ ^f^cfR ^ T T c f j - - ^ c^ n^^ ^T ^ frTeT ^ -
McbcjH iRmcfr m f Tji I' f % ? T ^ f% 'fcTvFmT c[T 3^W fcRlTT " ^ ^ 
i f ^ W^ HHc|l<L| T f ^ ^ t ? ^ f ^ ^ I ?T4 FfTT^ T^FeRT cf^ 3TTcTt%cT 
^ H ^ 1 qrf cSTftfrT ^ >H'ct^ fxld ^ c f v ? ^ - 3 H ^ fcR^TN ^ 1 1 ^ ^ ^rqpft 
f ^ 3!eFT-3feFT ^[^ ^ R T ^ cRTT? ^FR^ Fc^ s f k ^ 3Tern"-3TenT FPrt? ^ 
^ ^ - W f 3fr? # ^ ^FTc^ BT?? tfK^ ^ ^ cfTe[T 4C1RH^ ? T ^ fu j -^ j f l cf^ 
^c\^<H ^Jef^ FfcTT 11 ^ST f^TeT 1967 3TT^ cR? f l ^ - ^ R k H H fcTt? ^cPTT ^^T^^ 
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^ j ^ 11 "^mi cf?r 3T 5^^ m3ff ^ R^TCT C ^ cnofr ^ F T - ^ cb^4i^ 
T # ^ 3 f f ^ ^ ^ ^ f^KT^ cbdicHcb f ! -^^ ^ ^ ^ epmr t ^^• 
J^fTcfr f I ^ ^ cZT^ fT2T ^ ^^ W ^ f , ^5^teft STTcTT^ cf^ eFTFT o^ 
cb^l-Tl ^ cb^4l^ ^ 4 ^ ^ T-e:RTf cf?r ?TR>t n^gcT ^ ^y^ f I ^afT: 
cf?r " ^ ^ J ^ ?ftcff, f R ^ 3ffY ^Ri l lcf l ^ 3TT?R ^ ^i\4\i ^ 
n t ^ ^ f ^ #r eft ^}9^ an f ^ F^RTR ^ ^^^^cT^T W^ ^ ^ g ^ cb^^x! 
2TT; ^ 3 ^ cf5^  cbldid ^ TTFFT aT^ f^ eR ^ cf^ FJff ^ ^^MFTr-^ftcTRT 9TTI 
^ ^TW ^ ^ f I ^ y t? f f ^ - ^ ^ "^^ ^ ef^ H" W^ ^ 3TT^ 
t eft 3 ^ 3TN ^ ^WW >^TRcT "^PT ^PPf ^R j^fTefr 1 1 " ' 
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W T # ^ ^5^4c|y! cfTT ^Fff^ -^ -^ \^iM\i t T ^ 2TTI T t f ^ c^  f^T^^ 
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4 > ^ ^ ^ cixt^chl^ ^ 3fr^ f^ TeCr ^ cbcHlrHcbell c[tt ^ F ^ t^Teq ^ 
f^^ efT ^ ^ , T ^ - ' q ^ Rl^cbK I oJTW FTST, m^ff cf^ t vScHci<^-Meieci 
fcTcR^ f^u l l ^H t^TR ^Tvf^ ^ f ^ F F ^ i S T ^ T ^ , ^ | Y ^ WatteRTT I ^ ^ 
^ i ^ ^ qT5f r= ^ RieMcbK afmcT f ^ W^ fcPcT vlH^c^m ^ 1 1 f ^ 
Tpmr-crmr-cFff^ ^H^TT cbdici'd f i "^ efr^ ^fr^fR ^ ^cbul' XR 
t^^F? Wm ^U^ ^ 3T^ aTT ^ eTpff ^ ITT % ^ ^ f^ T^T^  ^ m ^ 
3m ^ i^ffTT^  ^ ^ WT^  cfr?^ xpT^ ^ ^W\ ^ m ^ - I ? F ^ g W ^ ; ^ 
c[? ^ ^ T ^ ^  H # ^ ?TTcT m vd-^cixi y c ^ cf^  f^r3frcr ^3CTR ^ t i " ' ' 
H^TcT ^fT#^ cfJT cRtcT 3 f k W^T ^rfT^ cfTT ^ffcT ^ ^ M ^ T c ^ 3 ^ 
f^tcT ^ ^ffM Pixiidi t l cbi^^^ ^ ^irg c^  3Tr^ c^ ^ 3 ^ ^ ^ 
^^ciT^I "?frcT ^ 3TTITTCT ^ ^H^uldl ^ ^3M t l ^9TT: " ^ F f f ^ ^ ' f ^ f r ^ ' 
^ 3 t ^ 'w r i t ' ( f ^ cf^  RHJII4)) # ^ 3Tk XHHNKI' ^ ^ j ^ ^ f ^ 
^ ^nrq ^pw^R mq ^ ^fj^ pj^  HT^ tcT ^ ^ ?TB7 (^ fr^ T^ rr^ ) ^ PICIKTI 
ifffM^^m cf?r xmf ^ ^jr^ t i " " 
W R T f ^ 5^?rcFr ir ^ e r r - f ^ fsrr 11 ^ f ) ? ^ •^N^ ^ iyilcji41-v[Hi4 i^vTi|cii41 
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? m ^ ^ j ^ r a r t eft ^ ^ HHcjdl ^ T ^ ^ 3TS3TFI ^ T f ^ ^RcTT 
11 ^ Wcfr ¥R ^ H^o!T "^ ^aniccbK Ft?rr t ; '"^TF^ ^ cfr ^f^re^ 
? T ^ - f ^ m m TiiteT ^ £PT ^ ^ ^ ^ ^ irfecF^ J^^ FfcffT e r f t ^ - t f ^ 
eTTerr ^ f t ^ - f ^ m T c T t l f^Ffff ^ ^Ft€t ^ j ^ ^ ^  ST^ "^ t " ^ ^ 
r f T ^ t , ^ eTTcTT ^ ^ | ^ ^ ^ T ^ f ^F t f ^ ^3 f^R?r ^Tv^ t 
3?k ^ ^ ? f%^ ^ t ^ 11 " ' ° '^ TTeRT ^ n f ^ ' ^PFFft ^ m^^P^ afTY fc lm 
T ^ - - ^ cffr WWt t l T ^ ^ ^ T^TF^ FJ^  c^ f ^ 3 ? T f ^ t t e f c T ^ 
cr^ T ^ t^€t^R ^^ T^JN 3fRT g ^ t 3Tq^ d l^ef l t € t ^ f ^ I" ' ' 
T^IcTT t T f ^ c^  3rR^ ^ ^ ^ ITSTf ^ eRT tcTT t i CTTW y^TeT ^ fT^ 
^ 4t ?^T?PT F^Rufr ^ f r ^fR ^|7^ ?tfT Ft MTTCTT t , cfTEf 'fT ^ W^TcTT I 
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t l 
^ffcT-cb^lpJilT f c T ^ t l 
cfT^ c^  ^ K ^#cfS^ ^ eftcT^ g f^ cfTT cfTFT c f ^ cfTt eTTKT t^cTT t P 
' ^ g ^ ^ 3 ^ cTcF)' cfJT 3TK^tcfT^ ?vjftf^RR H ^ T ^ c^ ^ c^  feR eTgcTr 
t l ^ ^^fNf^ ^ Picbid t ^ J^TTcTT t l W^ ^fK ^ cfitt ^^fMt ^ 
^ ^ 1 ^jftcT^ ^ ^ W^ ^ f M r i ^ ^ W ^ T ^^T^ cfr^ f ^ 
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•^ ITTar ^3TT # e r ^ t w Tc}|cT 3T£2TTq^  f ^ ^ ^ cf^  ^ tel^ ^ R ^ 
t I F ^ WR cfF E^N ^ ^ ^ ^ ^ ^;^Tg^ ^ "5jt "^ ^ TTTST -^TPT 
MTRTT t l M ^ SFTR ^ TcR "CK^ qTST iqR ^F^f?? t fee f ^ F^>Fr f^>^ cTT 
t l e M ^ Tcfr f ^ ^ J ^ ^ ^ vRcTT t l ^TK ^ ^ ^I^CJN; C^ 
cb"41c|-ci>n 3 f k cl-ofH !^ cfTT cfTFT cfv?cTT 11 ^ff^ 3 f k ^ ^ ^l^c|x> rft f t ^ 
^evjIH A W^ ^ \ ^ cf^  ^ feW c^  IcTT^ cR ^ 11 ^ s f k ^c^T^ 
^ 6|<6lei ^cFfT ^ ^ ^ 3 l k W W ^ ^7^^ c f j ^ t , f ^ i ra^ '^ rfk-^Tcf7 
i t ^ ^ ipef 3^TTcTT t l " 
HMcflilcll cfft ^jqf^sricT ^ ^'^^cbldl ^ ^^ iRhd f%^ t l '^Hvj|-H' WJ 
JJ^ MHI 3Tq^ ^ ^ WfcT ^^ TR cfr?m am ^^ ePTcFf JHIdlv^ ^ ^ g ^ 
^ f^^ 5PFT T^TBcTT STT I ? ^ feT? ^ f^ SfRH WSTT ^ "ER ^ " ^ F:JTR ^ f ^ 
cf?r ^ci^ fr cfRcTT t 3 i k ^ ^ j ^ ^^TT cf^ ^?^ - ^ 1 1 w ^ ^ cf^ J^TW 
^ xltfr ^ '^M f ^ ^ ^ t eft cff ^ ^ c[rqRT cfR^ c^ 3TTt^ 
^ t l ^ ^ ^ffrmef ^ "ER^ ^ ^^PN cR - ^ t ^ ^ " ^ Tft^Tef 
t l cp? era! ? K r^fr^ TTcT STffr? ^ ^ ^^ ncTF t l ^ 'EftfT ^ " ^ ^J^RJT 
^ft^fR -^^rref ^RcTT t l ? ^ F^FPT f # ^ t ^ - ^ T T ^ ^ ^J\^Y^ "^ft^ ePT^ 
N^  WJTeT Ft i^JncTT t l Wtft c^  3TRt^ ^ ^^ JTTcT ^^^^ 3^TTcTT 11 cR ^ff 
^WeiT ^ 175T ^ ^ ttcfr 11 gfeRT ^ T # n ^ Pi^<H ^RcfT t : "WF^r, 
^ ^ t e r ^ ^ eft ^ 3T^>TFTT e i t e f ^ ^ g T ^ - - ^ ^ eR ^\^i\\ \"^' 
^ t l 
c^  vdc^^H cf?r f^ icbi^ ! Ft^ fv? t^iit? ^ ^ - ^ cffr ^B%M Ftcfr t i 
WW<\ ^ ^ 1 ^T?^ ^ f^TfTM ^ ^ ^r?fr P^TRTT eft ^ ^ ^HHM ^ 
^ ^ ^^ e[K f ^ T[T7i qf^ cf5t tR^^cR 6RT f ^ f^PTT ^ f ^ ^ 
^ ^ < ^ d cfT^  f ^ -nmi 3TM ^ m^cft^ T wn^ ^ w^ ^ f t ^ 
^ ^ ^ q ^ f ^ ^^JfTcf t , ^ W? ^ 6fTF^  ufT^ Zf>t 3?^p7f^  t 3fr^ 
^ ^ ^ 3 N ^ ^Bcfnfri cf^ ^ ^ - 1 ^ ^ ^ 3Tr^ ^FHR^Rt ^ Wt^ T 
c^ ^ ^ ^ t l vi-llHlf^cb ^Rlcbdl ^ f^RR ^ ^ ^ f c ^ W^ ^ 
t l ^fclcbd) c^ a ^ ^ ^ - 5 ^ 5 ^ ^ I T ^ ^ ^ - i T [ c r f ^ ^ ^ t l 
sfri cT^ 'fer 3FR ^ c f ? ^ eft v j ^ f c R ^ cr4, ww^ cbi4cii4 
^ ^ ^ T5TRft t , ^ ^ T ^ 3T^E?T P|<J^[H f3TT t l ' Y ^ ^ ^ ' ^ ' " ^ ; ^ ^ 
S f t ^ ' r i l l ^N ^ S r g ^ H ^ 3Tc}ifR XR f ^ cNF ^ r f ^ ^"^TT^ ^ T^TeT 
^ W ^ 777 ^ c^  e f ^ ^ ^ HTcFf c f j ^ t l 
^ f ^ ^ nfcT ^ ^^ cTeT 3TFf>ffcT Ftcft f Wfo^ I ^ T J C ^ ^ ^ f c R ^ ¥ tcR 
WkR "^ ^ >HHf^ d # R -^ cf^ cfcp MRUI-M ^ ^ 3TT6[^  ? t ^ ^ 
?^^ Tcfr i f ^ >H v^j1ilc1l ^ ^ ^T 3 M j^fTcR c^  yfcT ^Hc!^ ?tcR ^ ^ f ^ T ^ 
dchNilcb^ ten W^ ^ ^^f^R c ^ ^ f I ^ ^JT^ Tl^ v3c^ylt|U|l 
f r ^ ^ ^^r^! ^ f^P# ^ fen? irf^ cf5T ^cf>^ ^ ^ f ^ i ^ ^ I R 
^ ' ^ tor M i^^ ^Mid Icmnf ^ ^tcR HKchNi ^^ fpfr ^ fcrcrt? CR^ 
Wc?r t I' ' R^RT fcfcTTF ^ f 5 ^ t 3ft^ fcmr? T^  MK^^Rcb frfcT R C I M I " cf^ 
dcb^lcfl t l '^fm 3 f k ^H^ cfJT 45md l ' ^ "ER cfTcff ^ F ^ ^ ^ t c R ^ 
^ ^ ^JTfc^ t l ^ ^3^T^ ^ -^cffef 'cm ^ I ^ J ^ ^ ^ R ^ t 1 ^ mW^ pjchd-^ 
^ e T ? ^ 3 T ^ ^ t o t r i^TTcfr t l W c f iT^ t : "STFT ftm ^5^ ^ ^ 
E^R T^  # ? -dp^ xnicr t , cTF ^^ 3nwt ^ I R ^ f^ ^ ^ f^TcTmr 
^ t ^ I " ' ' ^^if l^sft efTfff cf?r ^ ^ ^ f c p M ^e^TlT ^ STtpT STTEf^^ ^ 
3nc?r t , # T?fr ^ srf^ rcfjR afk cf^fc^^ ^ ^ 11 ^ ^^TTIM ^JTFR^ 
3lk f^FferaFf t , ^iF^T^ sfk ?iW^ ^ fcR^ e i ^ ^ncfr T^TRcfr 11 
^nfr ^iW^ c^  "^ vi^ w^ %- -^ MiRciiRcb ^ ^ ^HHiRiicb I 
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Ft^ c^  zmYTJT arfcTcrTftcT ^ ^ tor ^ f^pf^ ^IRT tf^crr t afh? 
fcmrftcT feRif ^ ^ ^ T7^  ^^ ffcR m^^ w^ ^ ^ n ^ Ftrfr f i 
3TcT: ^ ^ eft ^Plcra f%^^ PT ^R f^FPcfr f afT^ ^ ^ >Wd^|iic|cb' f % ^ 
xHHcblcfl-i im^ ^ T?EJTcrff ^ f^mi ^^ r f^ f^RsJJT ^ 3TTc'#FfT 
f^pk ter, ^ ^ ^ ^NT fr fen? uTT^  11 cT? ^nf^t^ " ^ ^ f^^ ict^ r 
Ft^ ^ ^ ^ MiRciiRcb t^^hc^^ ^ ^#^ Weft t l 3TT f ^ M^I^Hdl c^  
cfTNT^  cfF i;jcF) sfK ^f\W^ ^ (^IcbN Flcfr t 3?k " ^ ^ 3fK 3T]rPT-f^r4^ 
t l W ^ fMt ^R^ ^R TTencfr ?t, ter Rici^ idi ^ CHNI^ TI C^  ^f^n^ 
ararm F^cfTsf f ^ f i ^ c^  cf7r?TJT T3Trcf>T fcrcfr? ^ cf?^ f i F^T^ ^^ TCT ^ w ^ 
# ^fR "qfcT 3Tqit 31|c|^ijcbdl^NHK 3^^ fTc{7T HHHMI ^ f h ^ f^^ c^TT t l ^ J ^ 
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3T«TFT Wl 178 
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3 l k cfT -^TTcf? t f f ^H^ 3T?^TmRf c^  cPRT^ XTFTeT ^ Ft ^^ fRft" 11 'fcfp f^R 
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feRTT I" ' ' ^fTKTT-f^ 3 ? ^ ^ f ^ ^ feR ^ " ^ ^rft^^ ^fR^ t I MRCJK 
cpT ^HFRT 3FR ^ 6R Weft t eft ^ j^fTcFT cf)t ? ^ ^ , 3TT^aTT - te l ^ fR 
MRCJK X T ^ C^ feTV 6fT£3T fcf^m wm %\ 
SJ^^IKHH ^ ^ art^rdt t l ^^ HcfTT Ric^M R l c^d LbKilcllcfl t : "Wfsft cfTt 
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^ T R ^ n ^ WTW 3T5TNTcr T ^ t l ' u R ^ ^ ^ ^?Fr ftfcf)^ cfTt 
eft f^TFTf ^ IclulKcl F t ^ "ePfT; ^JefclcT ^ t^T ^R^37 sfT ^ vileiclcl ^ 
^ i^fTcFT czMtcT ^ P ^ t f % ^ 3FPTT ? T ^ ^ t^Tcft I e f ^ - ^ ^ 
^ FTcfr t f% ^ T T M ^ ^ F ^ ^J^fWR ^ t ? ^ fen? ^ # 
f u T ^ W r ^ ^ ^ W^ i # l ^ F^ FTeT ^ ^ f n ^ ^ifTcR rnFcft t i 
3TM ^TFTi ^ ^ f ^ ^fJc^ ^ ^^ T^ 7?m ^^^TTffrT ^ ^ T ^ ^ •ETTcfcf) f l 
TTcfr ^ t ^ c f R iTPT ^RTcft t l ^F?ifr T ^ - x P ^ c^ 7 T ^ TjaTcfr t eft 
W^ W^ m STRFT W[f^ t l ^ ^ W I R T I cfTt Pic|7t<i # ^ TTPTcfr t l 
^ ^ J ^ ^ ^ eft^ff cPT #fTFT ^ I ^ R ^ R ^ cf?r d l ^Hd eFTTcft t l ^"^ l^ i l^ ' 
cA yfclffhi j l v d e e i ^ ^ ^ t : " ^ 1 ^ ^ , 3Tq^ t^^Tpfr ^ ^ f^V^ W\ 
^MToT ^ ? ^ t l W^ t ^ f^TF ^EleT^ ^ STTcTM t ^ ^ ? sfh? t f , ^ 
?:Ff-^TTH cTTcfr n^cT, # eft 3 T K ^ 3TN t t eRTcTT-RlJII^dl t I ^ ^HPT 
cneTT ^ - ^ f T T ^ ^ M ^ s M ^ t f T - i f W f ^ ^Fcff, 3?Tefr-3Treft ?RT 
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VJ1^!^II^ ^ ^ST ^||>^Rcb ^ ? T ^RTcfT^ ^ x T ^ ^ t I ^ ^ ^ ^ 5 ^ 
^ WTcIT^ ^ ^ ^ ^ ^ s r t l 3TTT^ ^ ^ t # r ciMIx!'^ afr? ^ ^ cf^ 
'v3FTefr u f M ' ^ Rlcllf^d ef^fft ^ ^ ^ ^ c f ? ^ t l ^ T ^ ^ 
^ F ) ^ t l '^wr^ 3Tcpft q ? ^ cFfT ^ ^ ^ ^ ^ ^ a r Mcb«^ c1l t ^ ^ffcT 
ifecTT 1 1 e [ « ^ ^ ^ t^TR) f ^u j^ l W cTS^T ^ UHlRlcl c f 5 ^ t f ^ 
^ 1 1 " f t , ^ f^^ c^TT t T ^ c f ^ , ^5TR^ iftef ^ I F W T ^^Cm ^ I 
^B"»tr^ •SRcTT, "FT ^ ^^ fJYcTT, eft ^ f ^ o^ t , eft cfqr cfRcTT f W t ^ T F ^ 
^ ? F ^ ^ ^ cTT^ cfr^ cTT eft #oT T T ^ ^ c n ^ cRcTTI ? ^ 3 T R ^ 
t f ^ R W ? ^ , " ^ t t ^fRT, 3T6f ^ ^ g ; ^ I W T^TTT f^p^^ ^ |"42 ^g^ 
^fFTM UW^ ^fcjcbdl ^ y ^ t l ^ ^ ^TtfcT ^ fcTi? f^fFT ^ ? > ^ ^ 
3T^1cr^ t ^ #3T T^Rfr c^ fen? f % m J^TT^  cncH ci j f^x iK ST^fcRfJ t ? 
# ^ i^ ftq^Tf ^ cfR^ 1 1 'Sdrd^' cfTBT^ ^ 3 T c g f ^ eiifejchl cfjt l^c^ ^efrr 
c J l t e 3 T q ^ WiRT cfTT f%^f5R eRTcTT t 3 f k B ^ SHcH^cMI ^ R ^ c^ fcTTr 
WTKI ^ R " ^ t l "qPiaH' ^ SRT^m e T g ^ ^ ^ ^ f^RJR eRcft t l 
c^ iTcf^ ZZ^ m W^ ^ TTT^  ^ ^ J ^ FTST cft^ ^ t l 
^ f ^ ^ ^ N!T^ <frR ^Te^ ^ ^|c|c|Nct7 ^nq t l "^ fTRcT ^ Y?^ - ^ f fF^ , 
STTETN-teK, f r f c f - f ^cn^ , W ^ - t ^ r f T R , '^^if^. cfJeiT, M^^^xlHId ^T^^TcT, 
^ f T ^ ^ >H\<bK ^FR^ W^nrfr t 3ft^ ^5^FfWcT ^JTfsfcT^ ^ f\ 3 T K ^ 
t ^ 3 l k u R ^ >[HPlf^d ?tcfr t l ''TRcT ^ ^ f R ^ STc^ F^T y r # T 3 fK 
Jifci^fid ^ t l ?^ Tcf?r g^ sJT fcr^mm fcrtecf i ^ ^^^f^rr sft^ XTC^ CTT ^ 
m ^ ^ >HI^ W2felcb fcffcremT^ft ^ 3 T ^ t n " t l ^HRcT ^Ff^^^fcRl! 
-cm T ^ cPT 1 1 W^ W ^ ^fRc^feRTt ^ 3 T ^ ^ l ^ c T ^ t , f^Tef^ 
t l 3fh? ^?T^t^ W T ^>TKcfk NH'vW f^cl cb^elldl t l 
cf5T fcTtrPT f^ f^ ZTT ^ T ^ t l 
c f J ^ 'M c#n" 3 r T ^ 3Ten" t?T ^ ^ M^^l-^ uTT^ t l ' ^ ^ 
f t ^ - ^ R - x H H c M ^ 3TerfT ^ ^ t tcfr t l ' " c f m ^ ^ cHiRfr' ^ 
^ fc lT^ W ^ 1 1 f l ^ ^s i ^ ^ ' ^ R ^ cF)T fclelcf, dJIIchN! 7T^ ^ ^ J f ^ 
3 i k ^ T ^ ^ f ^ ^ ^ - c T W ^ T F ^ 1 1 g^TeTfTH ^ Ml^lJcb >HdcJK-c f j7^ 
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